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∫∑§—¥¬àÕ
ß“π«‘®—¬π’È¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√„™â¿“…“¢ÕßºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»°—∫°“√‚µâµÕ∫¢ÕßºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡
∑“ß‡æ» ‚¥¬‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»®“°°√–∑Ÿâ„π‡«Á∫∫Õ√å¥¢Õß‡«Á∫‰´µåæ—π∑‘ª (www.pantip.com)  ®“°
°“√«‘‡§√“–Àåæ∫°≈«‘∏’°“√„™â¿“…“¢ÕßºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ» 8 °≈«‘∏’ 1) °“√¢¬“¬§«“¡ 2) °“√„™â§”‡√’¬° √’√–À√◊Õ
Õ«—¬«–„π√à“ß°“¬ 3) °“√„™â§” ·≈ß 4) °“√„™â§”º«π 5) °“√‡≈àπ§” 6) °“√„™âÕÿª≈ —°…≥å 7) °“√„™â«—®π°√√¡ ·≈–
8) °“√∑”„Àâ‡ªìπ‡√◊ËÕßµ≈°   à«π°≈«‘∏’°“√‚µâµÕ∫¢ÕßºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡∑“ß‡æ» æ∫ 4 °≈«‘∏’ ‰¥â·°à 1) °“√ªØ‘‡ ∏ ç‰¡àé
2) °“√„™â«—®π°√√¡∑â“∑“¬ 3) °“√‡æ‘°‡©¬ ·≈– 4) °“√∑”„Àâ‡ªìπ‡√◊ËÕßµ≈° ®“°º≈°“√«‘®—¬æ∫«à“ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß
‡æ»·≈–ºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»‡ÀÁπ«à“°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»∑ ’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π‡«Á∫∫Õ√å¥ à«π„À≠à‡ªìπ‡√◊ËÕßµ≈° ´÷Ëß –∑ âÕπ
®“°°≈«‘∏’°“√„™â¿“…“ ‚¥¬°“√„™â§”º«π °“√À—«‡√“– °“√‡≈ àπ§” °“√„™â§” ·≈ß ‡™àπ‡¥’¬«°—∫ºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡∑ ’Ë
‚µâµÕ∫°≈ —∫‡À¡ ◊Õπ‡ªìπ‡√◊ËÕßµ≈° ÷´ËßÕ“®∑”„ÀâºŸâÕà“π‰¡à§‘¥«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß®√ ‘ß®—ßÀ√◊Õ√â“¬·√ß¡“°π —° ®÷ß∑”„Àâ°“√
§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‰¡à‰¥â√—∫°“√µ√–Àπ—°«à“‡ªìπ¿—¬∑ ’Ë√â“¬·√ß∑’Ë§«√µâÕß π„®·≈–¡’¡“µ√°“√„π°“√§«∫§ÿ¡
°“√·≈°‡ª≈ ’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π°“√„™â¿“…“
§” ”§—≠ °“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»  «“∑°√√¡«‘‡§√“–Àå‡™‘ß«‘æ“°…å  ‡«Á∫∫Õ√å¥
Abstract
This research presents a critical discourse analysis of sexual harassment found on the Web board
conversation. Linguistic strategies used by sexual harassers and the targets were examined and social
perspectives were analyzed. The data were collected from www.pantip.com. The data analysis from this
study shows that eight main strategies used by the harassers are: 1) Modification 2) Using words for body
parts 3) Slang 4) Spoonerism 5) Word play 6) Metaphor 7) Speech acts and 8) Laughing off the harassment.
As for the language used by the targets, four main strategies were found 1) Refusal with çMaié 2) Speech
act of challenging 3) Ignorance and 4) Laughing off the harassment. The research found that most of the
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harassers and the targets think that sexual harassment is humorous. It is reflected on language strategies such
as word play or slang which leads to the assumption that this is not a serious situation. It seems as if the
society is not aware of the danger of sexual harassment on the internet and therefore lacks a proper
control of it.
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¿Ÿ¡‘À≈—ß
π—∫µ—Èß·µàªï æ.». 2535 Õ‘π‡∑Õ√å‡π Áµ‡¢â“¡“¡’∫∑∫“∑„π°“√ ◊ËÕ “√¡“°¡“¬„πª√–‡∑»‰∑¬ ÷´Ëß¡’∑—Èß¢âÕ¥’·≈–
¢âÕ‡  ’¬ ¢âÕ¥’ §◊Õ ∑Ì“„Àâ°“√ ◊ËÕ “√ –¥«°·≈–√«¥‡√ Á« ºŸâ  àß “√ “¡“√∂√ —∫ “√‚¥¬‰¡à®Ì“‡ªìπµâÕß‡ÀÁπÀπ â“°—π  “¡“√∂
æŸ¥§ÿ¬°—∫∫ÿ§§≈∑’ËÕ¬ŸàÀà“ß‰°≈‚¥¬¡’§à“„™â®à“¬πâÕ¬¡“° ∑”„Àâ√Ÿâ®—°§π¡“°¡“¬„π™à«ß‡«≈“Õ—π —Èπ ·µà¢âÕ‡  ’¬∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ
§◊Õ °“√∑’ËºŸâ§π “¡“√∂µ‘¥µàÕ§πÕ◊ËπÊ ∫π‚≈°‰¥â¡“°¢÷Èπ °“√√Ÿâ®—°µ—«µπ®÷ß‡ªìπ‡√◊ËÕß¬“° ‡æ√“–‰¡à√Ÿâ«à“µ—«µπ¢Õß§π
‡À≈ à“π—Èπ§◊Õ„§√  ºŸâ§π∑’Ë ◊ËÕ “√°—π “¡“√∂ª°ªî¥ ∂“π¿“æ®√‘ß·≈–æŸ¥§ÿ¬‰¥âÕ¬à“ßÕ‘ √–°—∫§π∑ ’Ë‰¡à‡§¬√Ÿâ®—°°—πÀ√◊Õ
‰¡à‡§¬‡ÀÁπÀπâ“  ´÷Ëß°“√°√–∑Ì“‡™àππ’È‡ªìπ°“√‡ªî¥™àÕß∑“ß„Àâ‡°‘¥Õ“™≠“°√√¡°“√°√–∑Ì“º‘¥‰¥âßà“¬  ¥—ß‡ÀÁπ‰¥â®“°
ªí®®ÿ∫—π ®“°√“¬ß“π¢ÕßÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå‡¥≈‘π‘«  åæ∫ªí≠À“°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»  °“√≈àÕ≈«ß∑“ßÕ‘π‡∑Õ√ å‡π Áµ  °“√
¢à¡¢ ◊π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¡“°¡“¬  „π¢à“«Àπ —ß ◊Õæ‘¡æå  ‚∑√∑—»π å  ‚¥¬æ∫‡Àµÿ°“√≥å‡À≈à“π’È‡√‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√ ◊ËÕ “√„πÀâÕß
 π∑π“ (Chat room) ‚ª√·°√¡ π∑π“ ‡ÕÁ¡‡Õ ‡ÕÁπ  (Windows Live Messengers À√◊Õ MSN) ‡«Á∫‰´µå
(Website) À√◊Õ‡«Á∫∫Õ√å¥ (Webboard) Õ¬Ÿà∫àÕ¬§√—Èß ‡™àπ ¢à“«°“√≈àÕ≈«ßπ—°»÷°…“ “«‰ª¢à¡¢◊π„π
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√∑’Ëª√“°Ø„πÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« ¥ ªï 2550 ·≈–¢à“«§¥’¶à“À—Ëπ»æ§√ Ÿ “« ®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’„π
Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« ¥ ªï 2548 π—∫«à“‡ªìπ§¥’‚À¥‡À’È¬¡·≈–√ ÿπ·√ß¡“°„πª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–®“°°“√ ◊∫ «πæ∫«à“
§¥’‡À≈à“π’È ◊∫‡π◊ËÕß¡“®“°°“√√Ÿâ®—°°—πºà“π‚ª√·°√¡ π∑π“∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡π Áµ∑ —Èß ‘Èπ
πÕ°®“°π’È ¬—ß¡’°“√ ◊ËÕ “√∑“ß —ß§¡ÕÕπ‰≈πå (Social network) ‡™àπ ‡ø´∫ÿä° (Facebook) ÷´Ëß‡ªìπ∑ ’Ëπ‘¬¡
¡“°∑’Ë ÿ¥„πªí®®ÿ∫—π ·µà°≈—∫∂Ÿ°ºŸâ§‘¥‰¡à¥’„™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»À√◊Õ°“√≈àÕ≈«ß∑“ß‡æ» ‡™àπ ¢à“«
®“°Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¡µ‘™π «—π∑’Ë 15 ∏—π«“§¡ 2554 ç‰ÕâÀ◊Ëπ ©“¬“ ç·¥π  ’¥“é À≈Õ°‡¥Á°π—°‡√’¬πºà“π∑“ß‡ø´∫ ÿä°
‰ª¢à¡¢◊πæ√âÕ¡∂à“¬§≈‘ª·∫≈Á§‡¡≈å·≈–¢Ÿà∫—ß§—∫‡√’¬°¡“¢à¡¢◊π´È”é
®“°√“¬ß“π¢Õß°√¡ ÿ¢¿“æ®‘µ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ (‡¥≈‘π‘«  å.  2554: ÕÕπ‰≈πå) æ∫«à“ «—¬√ÿàπ°«à“§√÷Ëß
∂Ÿ°§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„π —ß§¡ÕÕπ‰≈πå ´ ÷Ëß‡ÀÁπ‰¥â®“°„πªï 2554 °≈ÿà¡‡¥Á°«—¬√ÿàπ∑’Ë„™âÕ‘π‡∑Õ√ å‡π ÁµÕ“¬ÿ√–À«à“ß 14 ªï ∂÷ß
24 ªï ∂Ÿ°§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»¡“°∂÷ß√ âÕ¬≈– 56 ‚¥¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï 2552 √âÕ¬≈– 6  “‡Àµÿ‡°‘¥®“°°“√∑’Ë§Ÿà π∑π“‰¡à
‰¥â√Ÿâ®—°µ—«µπ∑ ’Ë·∑â®√‘ß¢Õß·µà≈–Ω É“¬ °“√„™âπ“¡·ΩßÀ√◊Õπ“¡ ¡¡µ‘·≈–‡¡ ◊ËÕ¡’°“√µ‘¥µàÕÀ√◊ÕæŸ¥§ÿ¬  ºŸâ π∑π“
  à«π„À≠à®– √â“ß¿“æ≈—°…≥å∑”„ÀâÕ’°ΩÉ“¬æ÷ßæÕ„®  ‰«â«“ß„®®πª≈àÕ¬„Àâ§πÕ ◊Ëπ√ Ÿâ®—°µπ‡Õßßà“¬®π‡°‘π‰ª  ∑Ì“„Àâ
‡°‘¥Õ“™≠“°√√¡·≈–°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»¢÷Èπ
®“°ß“π«‘®—¬¢Õß·Œ√‘Ëß (Herring. 1999: 157) ∑’Ë»÷°…“°“√∂Ÿ°§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„πÀâÕß π∑π“Õ‘π‡¥’¬ (India
channel) æ∫µ—«Õ¬à“ß°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ» ‡™àπ °“√ π∑π“√–À«à“ßºŸâÀ≠‘ß 3 §π § ◊Õ ‡Õ ∑ ’ (st) ‡Õ ‡ÕÁ¡ (sm) ·≈–
√“π’ (rani) ‚¥¬¡’ºŸâ™“¬™◊ËÕ ‰« å´ (Vice) æ¬“¬“¡‡¢â“¡“¡’ à«π√ à«¡„π°“√ π∑π“¢ÕßºŸâÀ≠‘ß∑—Èß “¡§π ·µàºŸâÀ≠‘ß
∑—Èß “¡§π‰¡à π„® ‰« å´®÷ß‡√ ‘Ë¡°àÕ°«π¥â«¬°“√§ÿ°§“¡ ¥—ßª√“°Ø„πµ—«Õ¬à“ß (1) ·≈–µ—«Õ¬à“ß (2)
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(1) <VICE>: Aatank man i got women here uûll in love with!!
<Aatank>: vice like who
<VICE>: Aatank a quick babe inventory for u: st/sm and rani :)
(Herring.  1999: 157)
®“°µ—«Õ¬à“ß (1) ‡ªìπ°“√ π∑π“∑’Ë ◊ËÕ∂÷ß°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ» §◊Õ ‰« å´æŸ¥°—∫Õ“·∑ß§å (Aatank) ÷´Ëß‡ªìπ
‡æ◊ËÕπ„À¡à«à“ çI got women here uéll in love withé À¡“¬∂ ÷ß ç©—π‡®Õ§π∑ ’Ëπ“¬®–µ°À≈ÿ¡√—°·≈â«é ·≈–æŸ¥
µàÕ‰ª«à“ çquick babe inventoryé À¡“¬∂÷ß ç©—π¡’√“¬™◊ËÕ “«Ê „Àâπ“¬π– ¡’ ‡Õ ∑ ’ ‡Õ ‡ÕÁ¡ ·≈–√“π’é ´÷Ëß°“√
æŸ¥‡™àππ’È‡ªìπ°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ» §◊Õ °“√∑’Ë‰« å´„Àâ√“¬™◊ËÕºŸâÀ≠‘ß∑—Èß “¡§π„πÀâÕß π∑π“ ‚¥¬‰¡à‰¥â¢ÕÕπÿ≠“µ
®“°ºŸâÀ≠‘ß‡À≈ à“π—Èπ°àÕπ ∂◊Õ‡ªìπ‡ªìπ°“√‰¡à„Àâ‡°’¬√µ‘ºŸâÀ≠‘ß·≈–„™â§Ì“«à“ çbabeé ÷´ËßÀ¡“¬∂÷ß ‡¥Á° “«∑’Ë¡’‡ π àÀå
À√◊Õ§π∑’Ë‡ªìπ ÿ¥∑’Ë√—° ´÷Ëß„π∫√‘∫∑π’È„™â§”«à“ çbabeé  ◊ËÕ§«“¡À¡“¬„π∑“ß‰¡à¥’ ‚¥¬‰« å´„™â§Ì“π’È·∑πºŸâÀ≠‘ß∑—Èß “¡
§π´÷Ëß‡ªìπ¥Ÿ∂Ÿ°∑“ß‡æ»°—∫ºŸâÀ≠‘ß∑’Ë‰¡à√Ÿâ®—° ·≈–‰«´å·π–π Ì“ºŸâÀ≠‘ß∑—Èß “¡§π„ÀâÕ“·∑ß§å‚¥¬¡’®ÿ¥ª√– ß§å‡æ◊ËÕ
§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»ºŸâÀ≠‘ß∑—Èß “¡§π„πÀâÕß π∑π“
πÕ°®“°π’È ‰«´å™«π„ÀâÕ“·∑ß§å‡¢â“√à«¡ π∑π“„πÀâÕß π∑π“·≈–∑—Èß Õß§π¡’æƒµ‘°√√¡§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»ºŸâÀ≠‘ß„π
ÀâÕß π∑π“ ¥—ßµ—«Õ¬à“ß (2)
(2) <Aatank>: sm hi u can call me studboy. What color are your undies
<VICE>: haha
***Action: Aatank rushes upto st and yanks her panties off. BOO!
(Herring.  1999: 157)
®“°µ—«Õ¬à“ß (2) Õ“·∑ß§å∫Õ°„Àâ‡Õ ‡ÕÁ¡‡√’¬°Õ“·∑ß§å«à“ çstudboyé À¡“¬∂÷ß çºŸâ™“¬‡®â“™ŸâÀ√◊Õ™Õ∫‡√◊ËÕß
‡´Á° åé ·≈–Õ“·∑ß§å∂“¡‡Õ ‡ÕÁ¡µàÕ«à“ çWhat color are your undiesé À¡“¬∂÷ß ç‡∏Õ„ à°“ß‡°ß™—Èπ„π  ’Õ–‰√é
°“√∂“¡‡™àππ’È‡ªìπ°“√‰¡à ÿ¿“æ ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ§Ì“∂“¡ à«π∫ÿ§§≈ ´÷Ëß‰¡à§«√∂“¡„π∑’Ë “∏“√≥–·≈–‡ªìπ°“√‰¡à„Àâ
‡°’¬√µ‘ºŸâ∑’Ë π∑π“¥â«¬ ®÷ß‡ÀÁπ‰¥â«à“ Õ“·∑ß§å¡’‡®µπ“§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»°—∫‡Õ ‡ÕÁ¡ Õ’°∑—Èß„π°“√ π∑π“ ‰« å´À—«‡√“–
·≈–· ¥ß§«“¡æÕ„®°—∫§Ì“∂“¡¢ÕßÕ“·∑ß§å∑’Ë§ÿ°§“¡‡Õ ‡ÕÁ¡æ√âÕ¡¡’∑ à“∑“ßª√–°Õ∫¢ÕßÕ“·∑ß§å §◊Õ  çAatank
rushes upto st and yanks her panties offé À¡“¬∂÷ß çÕ“·∑ß§å√’∫‚º‡¢â“À“‡ÕÁ ‡ÕÁ¡·≈–∂Õ¥°“ß‡°ß™—Èπ„π
¢Õß‡∏ÕÕÕ°é ´÷Ëß„π‚≈°§«“¡‡ªìπ®√ ‘ß‡ªìπ°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ» ◊ËÕ∂÷ß§«“¡æ¬“¬“¡∑ ’Ë®–¢à¡¢◊π‡ÕÁ ‡ÕÁ¡À√◊Õ°“√∑ Ì“
„ÀâÕ’°Ω É“¬Àπ÷ËßÕ—∫Õ“¬
®“°µ—«Õ¬à“ß¢Õß·Œ√‘Ëß¢â“ßµâπ°≈à“«‰«â«à“ °“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ» §◊Õ °“√„™â∂âÕ¬§Ì“‰¡à ÿ¿“æÀ√◊ÕÀ¬“∫§“¬ °“√
„™â∂âÕ¬§Ì“· ¥ß§«“¡√ Ÿâ ÷°„π·ßà≈∫ °“√µ—Èß§”∂“¡‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß  à«π∫ ÿ§§≈„π∑ ’Ë “∏“√≥–·≈–‡ªìπ°“√‰¡à„Àâ‡°’¬√µ‘
À√◊Õ¥Ÿ∂Ÿ°ºŸâ π∑π“  (Herring.  1999: 157) ®“°∑’Ë°≈à“«¡“∑”„ÀâºŸâ«‘®—¬ π„®«à“ºŸâ§ÿ°§“¡·≈–ºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»¡’
°≈«‘∏’°“√„™â¿“…“„π°“√§ÿ°§“¡·≈–‚µâµÕ∫°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»Õ¬à“ß‰√  ‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡µ√–Àπ—°√Ÿâ„π°“√§ÿ°§“¡
∑“ß‡æ»„Àâ§π‰¥â§”π÷ß∂÷ß„π°“√„™â¿“…“„π°“√ π∑π“√–À«à“ß°—π·≈–‡§“√æ ‘∑∏‘„π°“√ π∑π“ ‡π◊ËÕß®“°
‡ªìπ°“√ π∑π“∑’Ë‰¡à‡ÀÁπÀπâ“°—π
°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»
°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»¡’√Ÿª·∫∫æƒµ‘°√√¡∑ ’Ë‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬ ·≈–¡’π —°«‘™“°“√‰¥â‡ πÕ√ Ÿª·∫∫µà“ßÊ
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
  43¡πÿ…¬»“ µ√ åª√‘∑√√»π å
1) °“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»∑’Ëª√“°Ø„π™’«‘µª√–®”«—π
øîµ´å‡®Õ√—≈¥å ·≈–§πÕ◊ËπÊ (Fitzgerald; et al.  1988: 152-175) ‰¥â®—¥√«¡√Ÿª·∫∫°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»¢Õß∑‘≈
(Till.  1980) ‡ªìπ 3 ª√–‡¿∑„À≠àÊ ‰¥â·°à
1. °“√°àÕ°«π∑“ß‡æ» (Gender harassment) §◊Õ °“√· ¥ßÕÕ°∂÷ß∑—»π§µ‘∑“ß≈∫‡√◊ËÕß‡æ» ∑ —Èß∑“ß«—®π
¿“…“ ·≈–Õ«—®π¿“…“  à«π„À≠à®–‡ªìπ°“√§ÿ°§“¡„π‡√◊ËÕß∑ —Ë«‰ª ‡™àπ °“√«‘®“√≥å‡√◊Õπ√ à“ß °“√·µàß°“¬ À√◊Õ
°“√‡≈à“‡√◊ËÕßµ≈°≈“¡° ‡ªìπµâπ
2. æƒµ‘°√√¡‰¡àæ÷ßª√– ß§å∑“ß‡æ» (Unwanted sexual attention) §◊Õ °“√°√–∑”∑’Ë· ¥ßÕÕ°∂÷ß°“√
§ÿ°§“¡∫ ÿ§§≈Àπ÷ËßÊ  Õ¬à“ß‡ÀÁπ‰¥â™—¥  ‡™àπ °“√‡™◊ÈÕ‡™‘≠‰ª√—∫ª√–∑“πÕ“À“√ ‰ª‡∑’Ë¬« À√◊Õ‰ª àß∑’Ë∫â“π  °“√ àß
®¥À¡“¬¥â«¬∂âÕ¬§”≈à«ß‡°‘π∑“ß‡æ» ·≈–°“√‚∑√»—æ∑ å°àÕ°«π ´÷Ëß°àÕ§«“¡√”§“≠°—∫ºŸâ√—∫ °“√ —¡º— Õ¬à“ß®ß„®
°“√µâÕπ„Àâ‡¢â“¡ÿ¡·≈–°“√¢à¡¢ŸàÀ√◊Õ°“√∑”√â“¬‡æ ◊ËÕ∫—ß§—∫„Àâ¡’‡æ»  —¡æ—π∏å
3. °“√∫’∫∫—ß§—∫∑“ß‡æ» (Sexual coercion) §◊Õ °“√∫—ß§—∫„Àâ¡’‡æ»  —¡æ—π∏åÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß‡æ» ‚¥¬
‡ πÕº≈ª√–‚¬™πåÀ√◊Õ√“ß«—≈‡ªìπº≈µÕ∫·∑π ·≈–°“√¢à¡¢Ÿà‡æ ◊ËÕ®–„Àâ¡’‡æ»  —¡æ—π∏ å ∂â“ºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡‰¡à∑”µ“¡ °Á
®–¡’°“√∑”√â“¬√à“ß°“¬À√◊Õ¡’°“√∑”‚∑…
2) °“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»∑’Ëª√“°Ø„π°“√ ◊ËÕ “√∑“ßÕ‘π‡∑Õ√ å‡πÁµ
¡≥±π“  ’µ ÿ«√√≥ (2546) °≈à“««à“√Ÿª·∫∫æƒµ‘°√√¡°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»∑“ßÕ‘π‡∑Õ√ å‡πÁµ∑ ’Ë∑”„Àâ ºŸâ∂Ÿ°
§ÿ°§“¡‡  ’¬À“¬·≈–≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘ à«πµ—«¢ÕßºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡ ·∫àßÕÕ°‡ªìπ 3 √Ÿª·∫∫ ‰¥â·°à
1. °“√°√–∑”πÕ°Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ·µà‡°‘¥º≈„πÕ‘π‡∑Õ√ å‡πÁµ ‡™àπ °“√·Õ∫∂à“¬·≈â«¡“‡º¬·æ√à∫πÕ‘π‡∑Õ√ å‡πÁµ
‡ªìπµâπ
2. °“√°√–∑”„πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ·µà‡°‘¥º≈πÕ°Õ‘π‡∑Õ√ å‡π Áµ ‡™àπ °“√≈àÕ≈«ß °“√§â“ª√–‡«≥’ °“√¢“¬¬“ ≈∫
¬“πÕπÀ≈—∫ ‡ªìπµâπ ¡’°“√‚¶…≥“„πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ·µà®–µâÕß¡’°“√ àß¡Õ∫ ‘π§â“„π‚≈°·Ààß§«“¡®√‘ß
3. °“√°√–∑”„πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ·≈–‡°‘¥º≈„πÕ‘π‡∑Õ√ å‡πÁµ ‡™àπ ∂âÕ¬§”°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„π —ß§¡ÕÕπ‰≈π å
∂âÕ¬§”≈–‡¡‘¥À√◊Õ‰¡à„Àâ‡°’¬√µ‘∑“ß‡æ»„π‡«Á∫∫Õ√å¥ ‡ªìπµâπ
«‘∏’¥”‡π‘π°“√«‘®—¬
ºŸâ«‘®—¬‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈®“°°√–∑ Ÿâ„π‡«Á∫∫Õ√ å¥¢Õß‡«Á∫‰´µåæ—π∑ ‘ª (www.pantip.com) √–À«à“ß‡¥ ◊Õπ°—π¬“¬π
æ.». 2554  ®π∂÷ß‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ æ.». 2555 ®”π«π  89  °√–∑Ÿâ  ‚¥¬‡≈◊Õ°‡°Á∫°√–∑Ÿâ∑ ’Ëª√“°Ø°“√§ÿ°§“¡∑“ß
‡æ»‡∑à“π—Èπ   à«π‡Àµÿº≈∑’ËºŸâ«‘®—¬‡≈◊Õ°‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈®“°°√–∑ Ÿâ„π‡«Á∫‰´µåπ ’È  ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ‡«Á∫‰´µå‰∑¬∑’Ë„Àâ∫√‘°“√‡«Á∫
∫Õ√å¥´÷Ëß‡ªìπ∑’Ëπ‘¬¡·≈–¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß  (¡µ‘™π. 2553: ÕÕπ‰≈πå)  ‚¥¬ºŸâ«‘®—¬‡≈◊Õ°ÀâÕß ¬“¡  ·§«√å ‡æ√“–‡ªìπÀâÕß
∑’Ë‡ªìπ»Ÿπ¬å√«¡¢Õß°√–∑Ÿâ·≈–§«“¡§‘¥‡ÀÁπ«—¬√ÿàπ À≈—ß®“°π—Èπ ºŸâ«‘®—¬π”∂âÕ¬§”∑’ËºŸâ«‘®—¬§—¥‡≈◊Õ°«à“‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√
§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»¡“µ√«® Õ∫«à“‡ªìπ°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»®√‘ßÀ√◊Õ‰¡à ‚¥¬°“√ √â“ß·∫∫ ”√«®§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫
°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‚¥¬°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß∑’Ë„™â„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È ‡ªìππ ‘ ‘µª√‘≠≠“µ√’ ®”π«π 30 §π
·≈–ª√ ‘≠≠“‚∑ ®”π«π 30 §π ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∞ Õß·Ààß
¢âÕ§”∂“¡„π·∫∫ ”√«®§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»  ºŸâ«‘®—¬§—¥‡≈◊Õ°¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√· ¥ß§«“¡
§‘¥‡ÀÁπ„π°√–∑Ÿâ¢Õß‡«Á∫∫Õ√å¥„π‡«Á∫‰´µåæ—π∑‘ª∑’Ë¡’·π«‚π â¡§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»  °≈à“«§ ◊Õ ¢âÕ§«“¡· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ
44 «“∑°√√¡°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»∑ ’Ëª√“°Ø„π‡«Á∫∫Õ√å¥: °“√»÷°…“«“∑°√√¡«‘‡§√“–Àå‡™‘ß«‘æ“°…å
∑’Ë‡ªìπ°“√„™â§Ì“æŸ¥∑’Ë· ¥ß∂÷ß∑—»π§µ‘„π·ßà≈∫∑“ß‡æ»  °“√«‘®“√≥å √’√–¿“¬„π∑“ß‡æ»À√◊Õ√Ÿª√à“ß °“√‡≈à“‡√◊ËÕß
µ≈°≈“¡° °“√æŸ¥‡√◊ËÕß§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß‡æ»„π∑’Ë “∏“√≥–2 °“√¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈ à«π∫ ÿ§§≈·≈–°“√¢à¡¢Ÿà∑“ß‡æ» ‚¥¬
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»∑’Ëæ∫„π¢âÕ¡Ÿ≈¡’  147 ¢âÕ  ¥—ßπ—Èπ  „π·∫∫ ”√«®®÷ßª√–°Õ∫¥â«¬ 147 ¢âÕ
πÕ°®“°π’È  „π·∫∫ ”√«®§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»  ºŸâ«‘®—¬„ÀâºŸâµÕ∫‡≈◊Õ°µÕ∫  ‚¥¬∂“¡«à“¢âÕ„¥
∑ ’Ë∑à“π§‘¥«à“‡ªìπ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»ºŸâµÕ∫ “¡“√∂‡≈◊Õ° ç„™àé  ç‰¡à„™àé ç‰¡à·π à„®é  ∂â“ºŸâ
µÕ∫‡≈◊Õ°µÕ∫«à“ ç„™àé „Àâ¢’¥‡ âπ„µâ∂âÕ¬§”∑’Ë§‘¥«à“‡ªìπ°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ» ·≈–À“°‡≈◊Õ°§”µÕ∫«à“ ç‰¡à„™àé À√◊Õ
ç‰¡à·π à„®é  „Àâ√–∫ÿ‡Àµÿº≈„π™àÕßÀ¡“¬‡Àµÿ À≈—ß®“°π—Èπ ºŸâ«‘®—¬∑”°“√§—¥‡≈◊Õ°¢âÕ¡Ÿ≈ §«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫°“√
§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»∑’ËºŸâµÕ∫‡≈◊Õ°«à“ ç„™àé ·≈–¡’√âÕ¬≈–¡“°°«à“À√◊Õ‡∑ à“°—∫  50  ·≈â«®÷ßπ”¢âÕ¡Ÿ≈¡“«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’
°“√„™â¿“…“¢ÕßºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»   à«π°≈«‘∏’°“√‚µâµÕ∫¢ÕßºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»æ‘®“√≥“®“°∂âÕ¬§”∑’ËºŸâ· ¥ß
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‚µâµÕ∫°≈ —∫∂âÕ¬§”∑ ’Ë¡’°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»
„π°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ ºŸâ«‘®—¬·∫àß°“√«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’‚¥¬„™â‡°≥±å°“√«‘‡§√“–Àå«“∑°√√¡‡™‘ß«‘æ“°…å¢Õß
·«π‰¥§å (van Dijk. 1997)  ·≈–·∫àßª√–‡¥Áπ°“√«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»ÕÕ°‡ªìπ  2  ª√–‡¿∑  §◊Õ
1) °≈«‘∏’°“√„™â¿“…“¢ÕßºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»3 ·≈– 2) °≈«‘∏’°“√‚µâµÕ∫¢ÕßºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»4
º≈°“√«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√„™â¿“…“¢ÕßºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»°—∫°“√‚µâµÕ∫¢ÕßºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»
1. º≈°“√«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√„™â¿“…“¢ÕßºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»
®“°°“√«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√„™â¿“…“¢ÕßºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»æ∫°≈«‘∏’°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»  8 °≈«‘∏’À≈—°  ‰¥â·°à
1) °“√¢¬“¬§«“¡
2) °“√„™â§”‡√’¬° √’√–À√◊ÕÕ«—¬«–„π√à“ß°“¬
3) °“√„™â§” ·≈ß
4) °“√„™â§”º«π
5) °“√‡≈àπ§”
6) °“√„™âÕÿª≈—°…≥ å
7) °“√„™â«—®π°√√¡
8) °“√∑”„Àâ‡ªìπ‡√◊ËÕßµ≈°
________
2 æ‘®“√≥“®“°°“√¬Õ¡√—∫¢Õß  —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡ ‡™àπ ‰¡à§«√æŸ¥‡°’Ë¬«°—∫ √’√–∑“ß‡æ»À√◊Õ°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å ‰¡à§«√‡≈ à“‡√◊ËÕßµ≈°
À¬“∫§“¬ ‡ªìπµâπ
3 ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ» À¡“¬∂÷ß ºŸâ· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπÀ√◊Õ‡®â“¢Õß°√–∑ Ÿâ àß¢âÕ§«“¡∑’Ë‡ªìπ°“√≈–‡¡‘¥∑“ß‡æ»µàÕºŸâ∂Ÿ°°√–∑” ´÷Ëß‡ªìπ ‘Ëß∑ ’Ë
ç‰¡àæ÷ßª√“√∂π“é  ·≈–  ç‰¡àµâÕß°“√é  ‡™àπ  °“√«‘®“√≥åÕ«—¬«–„π√à“ß°“¬ °“√‡≈à“‡√◊ËÕßµ≈°≈“¡° °“√æŸ¥‡√◊ËÕß§«“¡  —¡æ—π∏å∑“ß
‡æ»„π∑ ’Ë “∏“√≥– °“√¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈ à«π∫ÿ§§≈·≈–°“√¢à¡¢Ÿà∑“ß‡æ» ºà“π ◊ËÕ∑“ßÕ‘π‡∑Õ√ å‡πÁµ ‡™àπ ‡«Á∫∫Õ√å¥ Õ’‡¡≈ ‚ª√·°√¡°“√
 π∑π“„πÀâÕß π∑π“ ‡ªìπµâπ
4 ºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡∑“ß‡æ» À¡“¬∂÷ß ‡®â“¢Õß°√–∑ŸâÀ√◊ÕºŸâ· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë‰¥â√—∫¢âÕ§«“¡∑ ’Ë· ¥ß∂÷ß°“√≈–‡¡‘¥∑“ß‡æ» ‚¥¬ºŸâ∂Ÿ°°√–∑ Ì“
∂◊Õ«à“‡ªìπ  ‘Ëß∑’Ë  ç‰¡àæ÷ßª√“√∂π“é  ·≈–  ç‰¡àµâÕß°“√é  ∂÷ß∑—»π§µ‘„π·ßà≈∫∑“ß‡æ» ‡™àπ °“√«‘®“√≥åÕ«—¬«–„π√ à“ß°“¬ °“√‡≈à“
‡√◊ËÕßµ≈°≈“¡° °“√æŸ¥‡√◊ËÕß§«“¡  —¡æ—π∏ å∑“ß‡æ»„π∑ ’Ë “∏“√≥– °“√¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈ à«π∫ÿ§§≈ ·≈–°“√¢à¡¢Ÿà∑“ß‡æ» ºà“π ◊ËÕ∑“ß
Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ‡™àπ ‡«Á∫∫Õ√ å¥ Õ’‡¡≈ ‚ª√·°√¡°“√ π∑π“„πÀâÕß π∑π“ ‡ªìπµâπ
  45¡πÿ…¬»“ µ√ åª√‘∑√√»π å
µ“√“ß 1  √ÿª°≈«‘∏’°“√„™â¿“…“¢ÕßºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»
°≈«‘∏’°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ» §”/≈—°…≥–∑’Ëæ∫ µ—«Õ¬à“ß°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»
1. °“√¢¬“¬§«“¡ çÀÿàπ‡Õä° å´é çπ¡‚µé çÕ°Õ÷Î¡é çÀπ â“Õ°„À≠ à ÿ¥é ç™Õ∫§π∑ ’Ë....Àπ â“Õ°„À≠ à ÿ¥é
2.  °“√„™â§”‡√’¬°Õ«—¬«–„π√à“ß°“¬ çπ àÕßé  çÀπâ“Õ°é  çπ¡é çµŸ¥é ç™Õ∫Õ° ™Õ∫ –‚æ° ™Õ∫π àÕß ™Õ∫°âπé
ç –‚æ°é  ç°âπé çÀÿàπé ç°≈â“¡é
3. °“√„™â§” ·≈ß ç´—Ë¡é çµÿã¬é ç´—Ë¡ ¬—ß‰ß°Á‰¡à‡∫◊ËÕ ‡æ√“–‡√“™Õ∫ ´—Ë¡Êé
4. °“√„™â§”º«π ç‡ÀÁπÀ¡’é çµ◊Ëπ‡™â“ÕÕ°¡“‡ÀÁπÀ¡’∑ÿ°«—π‡≈¬é
5. °“√‡≈ àπ§” ç°√“¡é ‡ªìπ ç∫ â“°“¡é ç·æ∑¬åé ‡ªìπ ç‡æ»é ç‡®â“¢Õß°√–∑ Ÿâ§√—∫ º¡‰¡à¡’°√“¡ ·µà∫â“°“¡æÕ‰¥â
ª–§√—∫ 555é
6. °“√„™âÕÿª≈ —°…≥ å  ç·´∫é çÀ«“πé  ç‡ºÁ¥é ç‡ª√ ’È¬«é ç·´∫‡«Õ√ å ª√–¡“≥ 8-9 §√ —ÈßµàÕ«—π‡≈¬‰À¡
6.1 °“√¡’‡æ»  —¡æ—π∏å¡’√ ™“µ‘ ™Õ∫À«“πÊ ‡ª√ ’È¬«Ê „π∫“ß§√ —Èß ·µà‡ºÁ¥∫π
‡µ’¬ß À«“πÊ ∂â“ÕàÕπµàÕ‚≈°‡¥ã«º¡∑”„Àâ·¢Áß
‡Õß...é
6.2 °“√¡’‡æ»  —¡æ—π∏å‡ª√’¬∫‰¥â°—∫°‘√‘¬“ ç°‘πé ç‡§’È¬«é ç¥Ÿ¥é ç™Õ∫‡¥Á°§à– ‡ÀÁπ·≈â«πà“‡§’È¬« ‡¬â¬¬¬¬¬¬
°“√°‘π  555555 !!é
6.3 Õ«—¬«–‡æ»‡ªìπ¢Õß°‘π ç‰Õµ‘¡é çÕ¬“°°‘π‰Õµ‘¡¢Õß§ÿ≥ºŸâ™“¬§à– Õ‘Õ‘é
7. °“√„™â«—®π°√√¡
7.1 «—®π°√√¡‡™‘≠™«π ç‰ª...‰À¡ (¡—È¬)é  ç™«π‰ª...é ç‰ª°—∫º¡‰À¡§√ —∫é
ç‰ª...¥â«¬°—π¡—Í¬é  ç...¡—È¬é
7.2 «—®π°√√¡°“√¢Õ ç¢Õé ç™à«¬é ç¢Õ...π–é ç¢Õ...¥â«¬é ç¢Õ‡ªìπ·øπ°—∫§.À.∑’Ë 10 ç
8. °“√∑”„Àâ‡ªìπ‡√◊ËÕßµ≈°
8.1 °“√À—«‡√“– ç‡Õ‘È°ÊÊé  çŒà“ Œà“ Œà“é ç555555é çª≈ àÕ¬Õ¬à“ßÕ ◊Ëπ·∑π‰¥â¡– ‡Õ‘È°ÊÊ
8.2 °“√„™â§”Õÿ∑“π çÕÿä∫!!! ç çº¡™Õ∫‰¡à‡ÀÁπ„ àÕ–‰√‡≈¬
¡“°°«à“§√—∫ Õÿä∫!!! æ÷¡æ”¥—ß‰ªÀπàÕ¬é
8.3 °“√„™â —≠√ ŸªÕ“√¡≥å [^^] [:-P] [Y-Y] [*-*] [^ ^]  ç‰¡à¡’„§√„Àâ´—Ë¡ Y-Yé
®“°µ“√“ß 1  “¡“√∂«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√„™â¿“…“¢ÕßºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»  ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥µàÕ‰ªπ ’È
1. °“√¢¬“¬§«“¡
°“√¢¬“¬§«“¡ À¡“¬∂÷ß  °≈«‘∏’∑’ËºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„™â∂âÕ¬§”∑’Ë‡ªìπ à«π¢¬“¬ Õ“®‡ªìπ§” «≈ ’À√◊ÕÕπÿ
æ“°¬å·≈–„™â√à«¡§”π“¡À≈—° ‡™àπ  °“√„™â§”§ÿ≥»—æ∑ å¢¬“¬§”π“¡  °“√„™âª√–‚¬§¬àÕ¬¢¬“¬§”π“¡ ‡æ◊ËÕ‡π âπ
  à«π∑’ËµâÕß°“√¢¬“¬„Àâ¡’§«“¡À¡“¬ ◊ËÕ∂÷ß°“√§ÿ°§“¡¡“°¢÷Èπ·≈–‡ÀÁπ¿“æ‡¥àπ™—¥¢÷Èπ ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥µàÕ‰ªπ’È
°“√„™â§”§ÿ≥»—æ∑å¢¬“¬π“¡‡°’Ë¬«°—∫√Ÿª√à“ß ≈—°…≥–   √’√–  Õ«—¬«–¢ÕßºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡∑“ß‡æ» ‡æ◊ËÕ‡π âπ„Àâ§Ÿà
 π∑π“‡ÀÁπ¿“æ™—¥‡®π ®“°¢âÕ¡Ÿ≈æ∫ºŸâ· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„™â§Ì“»—æ∑ å„π°“√∫√√¬“¬ √ ’√–¿“¬„π√ à“ß°“¬¢Õß‡æ»À≠ ‘ß
‡™àπ §”«à“  ç‚µé ç„À≠àé ç¢“«é çÕ÷Î¡é ç «¬é çª≈‘Èπé ç‡Õä°´åé ‡ªìπµâπ ´÷Ëß§Ì“»—æ∑å¥—ß°≈à“«‡¡◊ËÕª√“°Ø§Ÿà°—∫§”π“¡
 ◊ËÕ∂ ÷ßæƒµ‘°√√¡À√◊Õ§Ì“æŸ¥∑’Ë‡ªìπ°“√≈–‡¡‘¥∑“ß‡æ»µàÕºŸâ∂Ÿ°°√–∑”·≈– ◊ËÕ¡ÿ¡¡Õß∑’ËºŸâ§ÿ°§“¡¡’µàÕºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡ ·≈–
°“√· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¥—ß°≈à“«‰¡à‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°√–∑ Ÿâ∑ ’Ëµ—Èß·≈–‰¡à‰¥â‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫‡√◊ËÕß √ ’√–¢ÕßºŸâÀ≠‘ß‡≈¬ ¥—ßµ—«Õ¬à“ß
46 «“∑°√√¡°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»∑ ’Ëª√“°Ø„π‡«Á∫∫Õ√å¥: °“√»÷°…“«“∑°√√¡«‘‡§√“–Àå‡™‘ß«‘æ“°…å
(3) çπ¡„À≠àÊ∑”„Àâ§π Õß§π‰¥â¡“√Ÿâ®—°°—π·≈–πÕπ¥â«¬°—π§√—∫é
(4) çπ‘ ‘µ §√—∫ π¡π’Ëª≈ ‘Èπ‡≈¬é
2. °“√„™â§”‡√’¬°Õ«—¬«–„π√ à“ß°“¬
°“√„™â§”‡√ ’¬° √ ’√–À√◊ÕÕ«—¬«–„π√ à“ß°“¬ ‡ªìπ§”∑’ËºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„™âÕâ“ß∂ ÷ß  à«πª√–°Õ∫À√◊Õ
Õ«—¬«–„π√à“ß°“¬¢ÕßºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡ ‡™àπ  §”«à“  çπàÕßé  çÀπâ“Õ°é  çπ¡é çµŸ¥é  ç –‚æ°é  ç°âπé çÀÿàπé ç°≈â“¡é
‡ªìπµâπ  ÷´Ëß®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈æ∫«à“§”‡À≈ à“π’È ‡¡◊ËÕª√“°Ø§Ÿà°—∫°“√„™â§”¢¬“¬§”π“¡ ‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡πÈ”Àπ—°
¢Õß°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„Àâ¡“°¢÷Èπ ¥—ßµ—«Õ¬à“ß
(5) çÕ¬“°‰¥â§π∑’Ëπ¡„À≠ à§√—∫é
(6) ç#4 º¡™Õ∫ “«Õ°‡≈ Á°§√—∫ §Õπ‡øî√å¡  ¢Õ·¬âß 1 ‡ ’¬ß ç
®“°µ—«Õ¬à“ß (5)-(6) æ∫«à“ ºŸâ§ÿ°§“¡°≈à“«∂÷ß çπ¡é çÕ°é ÷´Ëß‡ªìπ°“√æŸ¥∂÷ß √’√–À√◊ÕÕ«—¬«–„π√ à“ß°“¬¢ÕßºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡  ∂◊Õ
‡ªìπ°“√≈–‡¡‘¥  ‘∑∏‘  à«π∫ÿ§§≈ ·≈–‡ªìπ∂âÕ¬§”∑’Ë‰¡àæ÷ßª√“√∂π“
3. °“√„™â§” ·≈ß
°“√„™â§” ·≈ß §◊Õ °“√„™â§”∑’Ë ◊ËÕ∂÷ß‡æ»À√◊Õ°“√¡’‡æ»  —¡æ—π∏å  ‡™àπ §”«à“ ç —´Ë¡é çµÿã¬é ®“°°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈æ∫°“√„™â§” ·≈ß ‡ªìπ°≈«‘∏’À≈’°‡≈’Ë¬ß„π°“√æŸ¥§”À¬“∫ ‡æ ◊ËÕ ◊ËÕ∂÷ß°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ» ¥—ßµ—«Õ¬à“ß
(7) ç™Õ∫ —´Ë¡·≈â«∑‘Èß§√—∫é
(8) ç‡ª≈’Ë¬πµàÕ¬‡ªìπµÿã¬‰¥â¡—È¬§√—∫?é
®“°µ—«Õ¬à“ß (7)-(8) ºŸâ§ÿ°§“¡„™â§” ·≈ß‡æ ◊ËÕ ◊ËÕ∂÷ß°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å¥â«¬°“√„™â§”«à“ ç´—Ë¡é ·≈– çµÿã¬é
4. °“√„™â§”º«π
°“√„™â§”º«π‡ªìπ°“√°≈—∫À√◊Õ ≈—∫‡  ’¬ß √–À√◊Õµ—« –°¥°—π ∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡À¡“¬„À¡à ·µà°“√ÕÕ°
‡ ’¬ß®–§≈âÕß®Õß°—∫√Ÿª‡¥‘¡ (µ“¡„® Õ«‘√ÿ∏‘‚¬∏‘π.  2546: 32) ´÷ËßºŸâ§ÿ°§“¡„™â§”º«π„π°“√ ◊ËÕ‡√◊ËÕß‡æ» ‡æ ◊ËÕÀ≈’°
‡≈’Ë¬ß°“√„™â§”À¬“∫§“¬ ‡π◊ËÕß®“°§”À¬“∫§“¬‰¡à “¡“√∂„™â„π‡«Á∫∫Õ√å¥‰¥â πÕ°®“°π’È ºŸâ§ÿ°§“¡µâÕß°“√ ◊ËÕ∂÷ß
°“√≈âÕ‡≈àπ·≈–∑”„Àâ≈¥§«“¡√ÿπ·√ß¢Õß§«“¡À¡“¬≈ß ¥—ßµ—«Õ¬à“ß
(9) ç 5555 ‡ÀÁπÀ¡’é
(10) çµ◊Ëπ‡™â“ÕÕ°¡“‡ÀÁπÀ¡’∑ÿ°«—π‡≈¬é
®“°µ—«Õ¬à“ß (9)-(10) æ∫«à“ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„™â§”º«π¢Õß§”«à“ çÀ¡’é ÷´Ëß§«“¡À¡“¬µ“¡æ®π“πÿ°√¡ À¡“¬∂÷ß  —µ«å‡≈’È¬ß
≈Ÿ°¥â«¬π¡ (√“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π.  2542: 13) ‚¥¬„™â°“√ ≈—∫‡ ’¬ß √–√–À«à“ßæ¬“ß§å·√°°—∫æ¬“ß§å∑’Ë Õß ‡¡◊ËÕÕà“π¬âÕπ°≈ —∫ √–°—π
·≈â«®–‰¥â‡ªìπ§”„À¡à∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬‡°’Ë¬«°—∫Õ«—¬«–‡æ»À≠‘ß∑ ’Ë¡’°≈‘Ëπ‡À¡Áπ ºŸâ§ÿ°§“¡®÷ß„™â§”º«π¢Õß§”«à“ çÀ¡’é „π°“√ ◊ËÕ‡√◊ËÕß‡æ»
‡æ ◊ËÕÀ≈’°‡≈ ’Ë¬ß°“√„™â§”‰¡à ÿ¿“æ∑’ËÀ¡“¬∂÷ß Õ«—¬«–‡æ»À≠‘ß „π°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»
5. °“√‡≈ àπ§”
ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„™â°“√‡≈àπ§” ‡æ◊ËÕ ◊ËÕ∂÷ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß‡æ» °≈«‘∏’°“√‡≈àπ§” §◊Õ °“√π”§”∑’Ë¡’√ŸªÀ√◊Õ
‡ ’¬ßæâÕß°—πÀ√◊Õ„°≈â‡§’¬ß°—π¡“‡≈àπ„π‡™‘ß‡ ’¬ß·≈–§«“¡À¡“¬ (∏‡π»√ ‡«»√å¿“¥“.  2549: 31) ‡™àπ °“√
‡≈àπ§”æâÕß√ŸªæâÕß‡ ’¬ß °“√‡≈àπ§”À≈“¬§«“¡À¡“¬ °“√‡≈àπ‡  ’¬ßº— Õ—°…√ °“√‡≈àπ§Ì“∑’Ë¡’‡ ’¬ß —Èπ·≈–‡  ’¬ß¬“«
´÷Ëß∑Ì“„Àâ‡°‘¥§«“¡À¡“¬„π·ßà≈∫ ¥—ßµ—«Õ¬à“ß
(11) ç‡®â“¢Õß°√–∑Ÿâ§√—∫ º¡‰¡à¡’°√“¡ ·µà∫â“°“¡æÕ‰¥âª–§√—∫ 555é
®“°µ—«Õ¬à“ß (11)  ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„™â§”«à“ ç°√“¡é ‡ªìπ§”«à“ ç∫â“°“¡é ‡æ◊ËÕ ◊ËÕ§«“¡À¡“¬‡√◊ËÕß‡æ» §◊Õ π”§”∑’Ë‡ ’¬ß§≈â“¬°—π
‚¥¬°“√µ—¥ ç√é ÕÕ°®“° ç°√“¡é ‡ªìπ ç°“¡é ´÷Ëß∑”„Àâ§«“¡À¡“¬µà“ßÕÕ°‰ª
(12) çµÕππ’È º¡‰¡à ©–∫“¬ ¡’§«“¡µâÕß°“√∑“ß......·æ∑¬å  Ÿßé
®“°µ—«Õ¬à“ß (12)  ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„™â§”«à“ ç·æ∑¬åé ·∑π§”«à“ ç‡æ»é ‡æ◊ËÕÀ≈∫‡≈’Ë¬ß°“√æŸ¥‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß‡æ» ‚¥¬°“√‡≈àπ
‡ ’¬ß ç·Õé ‡ªìπ ç‡Õé
  47¡πÿ…¬»“ µ√ åª√‘∑√√»π å
6. °“√„™âÕÿª≈—°…≥ å
®—π∑‘¡“ Õ—ß§æ≥‘™°‘® (2557: 161) °≈à“««à“  çÕÿª≈—°…≥å‡ªìπ°“√„™â¿“…“¢Õß§π„π —ß§¡ ‚¥¬Õ“»—¬
°“√ ◊ËÕ ‘ËßÀπ÷Ëß¥â«¬°“√„™â∂âÕ¬§”∑’ËÕ¬Ÿà„π·«¥«ß¢ÕßÕ’°§«“¡§‘¥Àπ ÷Ëß¡“ ◊ËÕÕ∏‘∫“¬∂÷ß ‘Ëßπ—Èπ ‡æ ◊ËÕ ◊ËÕ„Àâ‡ÀÁπ«à“¡’
§ÿ≥ ¡∫—µ‘À√◊Õ§«“¡§‘¥∫“ßÕ¬à“ß√à«¡°—π∑”„Àâ‡°‘¥¡‚π∑—»π å«à“∑—Èß Õß ‘Ëßπ—Èπ¡’≈—°…≥–Õ¬à“ß‡¥’¬«°—πé ®“°º≈°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈Õÿª≈—°…≥å∂Ÿ°π”¡“„™â„π°≈ à“«∂÷ß°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ» Õ“®‡π◊ËÕß®“°°“√æŸ¥‡√◊ËÕß‡æ»À√◊Õ°“√¡’‡æ»
 —¡æ—π∏å‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë —ß§¡‰∑¬‰¡à¬Õ¡√—∫∑’Ë®–æŸ¥‰¥âÕ¬à“ß‡ªî¥‡º¬ («‘¡π“ ∏√√¡ª√’™“.  2533: 904)  ®“°°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈æ∫«à“ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»‡≈◊Õ°„™â«ß§«“¡À¡“¬‡°’Ë¬«°—∫Õ“À“√„π°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ» ‚¥¬¡’
°√–∫«π°“√· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß«ß§«“¡À¡“¬µâπ∑“ß (Source domain) ‰ª Ÿà«ß§«“¡À¡“¬ª≈“¬∑“ß
(Target domain) ¥—ßπ’È
«ß§«“¡À¡“¬µâπ∑“ß «ß§«“¡À¡“¬ª≈“¬∑“ß
√ ™“µ‘ ➤ °‘®°√√¡∑“ß‡æ» —¡æ—π∏å
°‘√‘¬“°“√°‘π ➤ °‘®°√√¡∑“ß‡æ» —¡æ—π∏å
¢Õß°‘π ➤ Õ«—¬«–‡æ»
6.1 °“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å¡’√ ™“µ‘
®“°º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈æ∫«à“ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„™â«ß§«“¡À¡“¬ ç√ ™“µ‘é ‚¥¬π”¡“‡ª√ ’¬∫‡∑ ’¬∫
°—∫°‘®°√√¡∑“ß‡æ»  ◊ËÕ∂÷ß°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å ®“°º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈æ∫«à“ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»· ¥ß°“√§ÿ°§“¡
∑“ß‡æ»‚¥¬‡ª√’¬∫°—∫√ ™“µ‘¢ÕßÕ“À“√ ‡™àπ  ç·´∫é çÀ«“πé  ç‡ºÁ¥é ç‡ª√’È¬«é ¥—ßµ—«Õ¬à“ß
(13) ç·´∫‡«Õ√å ª√–¡“≥ 8-9 §√ —ÈßµàÕ«—π‡≈¬‰À¡ ™Õ∫À«“πÊ ‡ª√’È¬«Ê „π∫“ß§√—Èß ·µà‡ºÁ¥∫π‡µ’¬ß À«“πÊ ∂â“ÕàÕπµàÕ‚≈°‡¥ã«º¡
∑”„Àâ·¢Áß‡Õß...é
®“°µ—«Õ¬à“ß (13) ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„™â√ ™“µ‘‡ª√ ’¬∫„Àâ‡ÀÁπ«à“°‘®°√√¡∑“ß‡æ»¡’≈—°…≥–‡ªìπ·∫∫‰Àπ  ‡™àπ
ç·´∫é  À¡“¬∂÷ß Õ√àÕ¬  ÷´Ëß°Á§◊Õ  ¥’¡“°
çÀ«“πé À¡“¬∂÷ß  ¡’√ Õ¬à“ß√ πÈ”µ“≈  ´÷Ëß°Á§◊Õ  ÕàÕπ‚¬π  ¥„ 
ç‡ª√’È¬«é  À¡“¬∂÷ß  ¡’√ Õ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß√ ¡–π“« ÷´Ëß°Á§◊Õ  ∑ —π ¡—¬
ç‡ºÁ¥é  À¡“¬∂ ÷ß  ¡’√ Õ¬à“ß√ æ√‘° ´÷Ëß°Á§◊Õ  √ÿπ·√ß
6.2 °“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å‡ª√’¬∫‰¥â°—∫°‘√ ‘¬“°“√°‘π
®“°º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈æ∫«à“ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„™â«ß§«“¡À¡“¬ ç°‘√‘¬“°“√°‘πé ‚¥¬π”¡“‡ª√’¬∫
‡∑’¬∫°—∫°‘®°√√¡∑“ß‡æ»  ◊ËÕ∂÷ß°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å ®“°º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈æ∫«à“ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»· ¥ß°“√
§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»‚¥¬‡ª√’¬∫°—∫°‘√‘¬“°“√°‘π ‡™àπ  ç°‘πé ç‡§’È¬«é ç¥Ÿ¥é ¥—ßµ—«Õ¬à“ß
(14) ç™◊ËÕπ à“°‘πÕ– CoCoa 99.99%é
(15) ç™Õ∫‡¥Á°§à– ‡ÀÁπ·≈â«πà“‡§’È¬« ‡¬â¬¬¬¬¬¬ 555555 !!é
(16) ç5555 ‡√“‰¡à™Õ∫¥Ÿ¥ ‡√“™Õ∫°”Ê ∫’∫Ê 555 º¡™Õ∫°‘ππ¡¡“°§√—∫  °‘π·≈â«∑—Èß·¢Áß∑ —Èß·√ß (·¢Áß·√ß) 555555555555 ¥Ÿ¥‡ √Á®
∫’∫¥â«¬ °≈àÕßπ¡π– ^^é
®“°µ—«Õ¬à“ß (14)-(16)  §”∑’Ë ◊ËÕ°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å §◊Õ §”«à“ ç°‘πé ç‡§’È¬«é ç¥Ÿ¥é ‡ªìπ§”· ¥ß°‘√‘¬“°‘π °≈à“«§◊Õ
§”«à“  ç°‘πé  ‡ªìπ§”°√‘¬“  À¡“¬∂÷ß  ‡§’È¬« (√“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π.  2542: 128)
§”«à“  ç‡§’È¬«é  ‡ªìπ§”°√‘¬“  À¡“¬∂÷ß  ∫¥„Àâ·À≈°¥â«¬øíπ (√“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π.  2542: 275)
§”«à“  ç¥Ÿ¥é  ‡ªìπ§”°√‘¬“  À¡“¬∂÷ß    Ÿ∫¥â«¬ª“° (√“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π.  2542: 442)
ºŸâ· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡ª√ ’¬∫°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏ åÀ√◊Õ°“√√ à«¡‡æ»°—∫°‘√‘¬“Õ“°“√°“√°‘π  ‡À¡◊Õπ°“√‰¥â√—∫ª√–∑“π  ‰¡à«à“®–¥â«¬°“√
‡§’È¬«  °‘π  À√◊Õ¥Ÿ¥
48 «“∑°√√¡°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»∑ ’Ëª√“°Ø„π‡«Á∫∫Õ√å¥: °“√»÷°…“«“∑°√√¡«‘‡§√“–Àå‡™‘ß«‘æ“°…å
6.3 Õ«—¬«–‡æ»‡ªìπ¢Õß°‘π
®“°º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈æ∫«à“ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„™â«ß§«“¡À¡“¬ ç¢Õß°‘πé ‚¥¬π”¡“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
°—∫Õ«—¬«–‡æ» ‡™àπ  ç‰Õµ‘¡é çÀÕ¬é ¥—ßµ—«Õ¬à“ß
(17)  çÕ¬“°°‘π‰Õµ‘¡¢Õß§ÿ≥ºŸâ™“¬§à– Õ‘Õ‘é
®“°µ—«Õ¬à“ß (17) ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„™â«ß§«“¡À¡“¬¢Õß°‘π  „π§”«à“ ç‰Õµ‘¡é À¡“¬∂÷ß ¢Õß°‘π∑”¥â«¬¢ÕßÀ«“π °–∑‘ À√◊Õπ¡
∑”„Àâ¢âπ¥â«¬§«“¡‡¬Áπ (√“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π.  2542: 1443) ·µà‡¡◊ËÕºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„™â√à«¡°—∫§”«à“ ç¢Õß§ÿ≥ºŸâ™“¬é ∑”„Àâ§«“¡
À¡“¬„π∫√ ‘∫∑π’È À¡“¬∂÷ß Õ«—¬«–‡æ»™“¬
(18) çÀÕ¬π“ß‚≈¡ ‡Õâ¬ Õ¬“°°‘πÀÕ¬ ®¢°∑ Õà– ‡¬â¬é
®“°µ—«Õ¬à“ß (18)  ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„™â«ß§«“¡À¡“¬¢Õß°‘π ´÷Ëß°Á§◊Õ çÀÕ¬π“ß√¡é ·µà∑”„Àâ‡ ’¬ß¬“«¢÷Èπ  ‚¥¬æŸ¥‡ªìπ çÀÕ¬
π“ß‚≈¡é  ·≈–§”«à“ çÀÕ¬é  ◊ËÕ∂÷ßÕ«—¬«–‡æ»À≠‘ß  ‡π◊ËÕß®“°ÀÕ¬¡’ ÕßΩ“ª√–°∫°—π  ÷´Ëß≈ —°…≥–§≈â“¬°—∫Õ«—¬«–‡æ»À≠ ‘ß ·≈–
„™â°“√‡≈àπ§Ì“∑’Ë„™â √–‡ ’¬ß —Èπ·≈– √–‡ ’¬ß¬“«√à«¡¥â«¬‡ªìπ çÀÕ¬π“ß‚≈¡é  ´÷Ëß§”«à“ çπ“ß‚≈¡é À¡“¬∂÷ß À≠ ‘ß‚ ‡¿≥ ’
(√“™∫ —≥±‘µ¬ ∂“π.  2542: 619) çÀÕ¬π“ß‚≈¡é ®÷ßÀ¡“¬∂ ÷ß Õ«—¬«–‡æ»À≠‘ß¢Õß‚ ‡¿≥’ ´÷ËßÀ—«¢âÕ°√–∑ Ÿâ∂“¡«à“ Õ¬“°°‘πÀÕ¬
·∫∫‰Àπ À¡“¬∂÷ß ™π‘¥¢ÕßÀÕ¬∑’Ë‡ªìπ  —µ«å∑’Ë “¡“√∂°‘π‰¥â ·µàºŸâ· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπµÕ∫‚¥¬°“√§ÿ°§“¡ºŸâµ—Èß°√–∑Ÿâ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°
®“°∫√ ‘∫∑¢â“ßµâπ ´÷ËßÀÕ¬π“ß‚≈¡ ‰¡à “¡“√∂°‘π‰¥â·≈–‰¡à‰¥â‡ªìπ™◊ËÕ™π ‘¥¢ÕßÀÕ¬·µàÕ¬à“ß„¥
7. °“√„™â«—®π°√√¡
«—®π°√√¡‡ªìπ°“√„™â¿“…“¢ÕßºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»‡æ◊ËÕ ◊ËÕ‡®µπ“∫“ßÕ¬à“ß ·≈–π”‰ª Ÿà°“√°√–∑” ´÷Ëß„π°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈  ºŸâ«‘®—¬„™â‡°≥±å°“√«‘‡§√“–Àå«—®π°√√¡¢Õß‡ ‘´√å≈  (Searle.  1969: 57-61)   ®“°º≈°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»æ∫«—®π°√√¡  ‰¥â·°à 1) «—®π°√√¡‡™‘≠™«π  2) «—®π°√√¡°“√¢Õ ÷´Ëß¡’√“¬
≈–‡Õ’¬¥¥—ßµàÕ‰ªπ’È
7.1 «—®π°√√¡‡™‘≠™«π
«—®π°√√¡‡™‘≠™«π‡ªìπ°≈«‘∏’∑’ËºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»µâÕß°“√„ÀâºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»°√–∑” ‘Ëß„¥ ‘ËßÀπ÷Ëß√à«¡
°—∫ºŸâ§ÿ°§“¡À√◊Õ°√–∑”‡™àπ‡¥’¬«°—∫ºŸâ§ÿ°§“¡
°“√· ¥ß«—®π°√√¡‡™‘≠™«πæ∫°“√„™â§”°√‘¬“ ‰¥â·°à ç™«π...é ç‰ª...‰À¡é ç‰ª...¥â«¬°—π¡—Í¬é ·≈–°“√
„™â¥—™π’ª√‘®‡©∑ ‡™àπ ç‡≈¬é  ç  ‘é çπ–é çÕ–é ç‡ÀÕ–é ‡æ ◊ËÕ™—°™«π  ¥—ßµ—«Õ¬à“ßµàÕ‰ªπ’È
(19)  ç™«π‰ª¡’ sex ‡≈¬ é
(20)  ç‰ª°—∫º¡‰À¡§√—∫é
®“°µ—«Õ¬à“ß (19)-(20) ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„™â«—®π°√√¡‡™‘≠™«π„π°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ» ‚¥¬æ‘®“√≥“‰¥â®“°‡ß ◊ËÕπ‰¢‡π◊ÈÕÀ“¢âÕ§«“¡
§◊Õ °“√‡™‘≠™«πºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡„Àâ√à«¡°“√°√–∑”∑ ’Ë‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß‡æ»¥â«¬°—π°—∫ºŸâ§ÿ°§“¡ ‡ªìπ°“√°√–∑”∑ ’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„πÕπ“§µ¢ÕßºŸâ
§ÿ°§“¡·≈–ºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡  ”À√ —∫‡ß ◊ËÕπ‰¢°“√‡µ√ ’¬¡°“√®–‡ÀÁπ«à“ºŸâ§ÿ°§“¡Õ¬“°™«πºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡‰ª°√–∑”°“√µà“ßÊ ∑ ’Ë‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß‡æ»
·≈–‡ÀÁπ«à“ºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡ “¡“√∂°√–∑”‰¥â ´÷ËßºŸâ· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‰¡à‡§¬√Ÿâ®—°°—∫‡®â“¢Õß°√–∑ Ÿâ¡“°àÕπ ·≈â«¡’°“√‡™‘≠™«π‚¥¬¡’‡π◊ÈÕÀ“
¢âÕ§«“¡¡’§«“¡À¡“¬„Àâ‰ªÀ√◊Õ√à«¡°‘®°√√¡¥â«¬°—π ´÷Ëß∂◊Õ‡ªìπ°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»
7.2 «—®π°√√¡°“√¢Õ
«—®π°√√¡°“√¢Õ‡ªìπ°≈«‘∏’∑’ËºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»¢Õ °”Àπ¥„Àâ∑” À√◊Õ·π–π”„ÀâºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡°√–∑” ‘Ëß„¥
 ‘ËßÀπ÷Ëß ´÷Ëß‡ªìπ ‘Ëß∑’ËºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»ª√“√∂π“ ‡™àπ ¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈  à«πµ—« ¢Õ‡æ◊ËÕ∑”°‘®°√√¡∑“ß‡æ» ‡ªìπµâπ
°“√· ¥ß«—®π°√√¡°“√¢Õ æ∫„π§”°‘√‘¬“ ‰¥â·°à ç¢Õé ç™à«¬é ç¢Õ...π–é ç¢Õ...¥â«¬é πÕ°®“°π’È ¬—ß
æ∫«à“¡’§”≈ß∑â“¬∑’Ë‡ªìπ à«π ”§—≠„π°“√‡πâπ¬È”°“√¢Õ ‰¥â·°à °“√„™â§”∂“¡ ç‰¥â‰À¡é „π ç¢Õ...‰¥â‰À¡é ·≈–°“√
„™â¥—™π ’ª√‘®‡©∑ ‡™àπ ç‡πÕ–é ç¥â«¬é ç‡≈¬é ¥—ßµ—«Õ¬à“ßµàÕ‰ªπ’È
(21) ç¢Õ e-mail §√—∫ µâÕß‰«π–§√—∫ º¡√ ’∫é
®“°µ—«Õ¬à“ß (21)  ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„™â«—®π°√√¡°“√¢Õ ‚¥¬°“√„™â§”°‘√‘¬“ ç¢Õé ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈ à«πµ—«¢ÕßºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡
‡™àπ Õ’‡¡≈ ‡ø´∫ ÿä° ‡ªìπµâπ
(22) çæ√ÿàßπ’Èº¡®–‰¥â¢Õ§ÿ≥‡ªìπ·øπ‡≈¬é
®“°µ—«Õ¬à“ß (22)  ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„™â«—®π°√√¡°“√¢Õ ‚¥¬°“√„™â§”°‘√ ‘¬“ ç¢Õé ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√¢ÕºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»‡ªìπ·øπ
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8. °“√∑”„Àâ‡ªìπ‡√◊ËÕßµ≈°
°“√∑”„Àâ‡ªìπ‡√◊ËÕßµ≈° À¡“¬∂÷ß ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„™â‡  ’¬ßÀ—«‡√“– §”Õÿ∑“π  —≠√ŸªÕ“√¡≥å ‡æ◊ËÕ∑”„Àâ‡√◊ËÕß
∑ ’ËæŸ¥‡ªìπ‡√◊ËÕßµ≈° ‡æ◊ËÕ≈¥√–¥—∫§«“¡√ÿπ·√ß¢Õß¢âÕ§«“¡§ÿ°§“¡ ¥—ßµ—«Õ¬à“ßµàÕ‰ªπ ’È
8.1 °“√À—«‡√“–
°“√À—«‡√“– À¡“¬∂÷ß ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„™â‡ ’¬ßÀ—«‡√“– ‡æ◊ËÕ∑”„Àâ‡√◊ËÕß∑’ËæŸ¥‡ªìπ‡√◊ËÕßµ≈° ≈¥√–¥—∫
§«“¡√ ÿπ·√ß¢Õß¢âÕ§«“¡§ÿ°§“¡ ‚¥¬„™â§”‡≈ ’¬π‡  ’¬ßÀ—«‡√“–∑ ’ËÀ≈“°À≈“¬ ‚¥¬°“√´È”µ—«Õ—°…√À√◊Õ„™â‰¡â¬¡° ‰¥â·°à
ç‡Õ‘È°ÊÊé  çŒà“ Œà“ Œà“é ç5555555é ç§‘° §‘°é ¥—ßµ—«Õ¬à“ß
(23) ç∂â“¡“„π™ÿ¥µ”√«®æ√âÕ¡‚´à ·  â °ÿ≠·®¡◊Õ ‡∑’¬π‰¢®–·®à¡¡“°§√—∫ ‡Õ‘È°ÊÊ ™Õ∫§√—∫  ·µà™Õ∫µÕπ∂Õ¥‡§√◊ËÕß·∫∫¡“°°«à“
Œà“ Œà“ Œà“é
(24) ç¢ÕÕπÿ≠“µµÕ∫·∫∫ 18+ ¢Õß·∫∫π ’È§ßµâÕß¥Ÿ∑’Ë≈’≈“ 555é
®“°µ—«Õ¬à“ß (23)-(24) ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„™â°“√À—«‡√“– ç‡Õ‘È°ÊÊé çŒà“ Œà“ Œà“é ç555é ç§‘°§‘°é ‡æ◊ËÕ∑”„Àâ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑ ’Ë§ÿ°§“¡
øíß¥Ÿµ≈°
8.2 °“√„™â§”Õÿ∑“π
°“√„™â§”Õÿ∑“π À¡“¬∂÷ß ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„™â§”Õÿ∑“π ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬Õ—»‡®√’¬å (!) ·≈– ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ª√—»π’¬å
(?) ‡æ◊ËÕ‡πâπ‡ ’¬ß §«“¡À¡“¬¢Õß∂âÕ¬§”°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ» · ¥ß∂÷ß°“√¥÷ß¥Ÿ¥§«“¡ π„® ‡√ â“Õ“√¡≥å¢ÕßºŸâ
§ÿ°§“¡∑“ß‡æ» ‚¥¬°“√æ≈—ÈßæŸ¥‰ª ‡æ◊ËÕ„Àâ¥Ÿµ≈° ‰¥â·°à çÕÿä∫!!!é ç‡Õä¬é ç‡Œâ¬¬¬!!!é  ¥—ßµ—«Õ¬à“ß
(25) çº¡™Õ∫‰¡à‡ÀÁπ„ àÕ–‰√‡≈¬¡“°°«à“§√—∫ Õÿä∫!!! æ÷¡æ”¥—ß‰ªÀπàÕ¬é
(26) ç∏π“§“√Õ ÿ®‘ ‡Œâ¬¬¬!!!é
®“°µ—«Õ¬à“ß (25)-(26) ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»æŸ¥§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»Õ¬à“ß®ß„®·≈–„™â§”Õÿ∑“π çÕÿä∫!!!é ç‡Õä¬é ç‡Œâ¬¬¬!!!é ‡À¡◊ÕπæŸ¥º‘¥
‡æ◊ËÕ∑”„Àâ‡ªìπ‡√◊ËÕßµ≈°
8.3 °“√„™â —≠√ŸªÕ“√¡≥ å
°“√„™â —≠√ŸªÕ“√¡≥å À¡“¬∂÷ß °“√„™â‡§√◊ËÕßÀ¡“¬   —≠≈—°…≥å®“°·ªÑπ∫π‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√ å  ‡æ ◊ËÕ
 ◊ËÕÕ“√¡≥å §«“¡√Ÿâ ÷° πÈ”‡ ’¬ß ·≈–∑à“∑“ß ÷´Ëß∑”„Àâ§Ÿà π∑π“√ —∫√Ÿâ∂÷ß ’Àπ â“ °√‘¬“ ∑à“∑“ß Õ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õß
ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ» ‡™àπ
[^^] À¡“¬∂÷ß ¡’§«“¡ ÿ¢
[:-P] À¡“¬∂÷ß ·≈∫≈‘Èπµ≈°
Y-Y] À¡“¬∂÷ß √âÕß‰Àâ
[*-*] À¡“¬∂ ÷ß ¢Õ√âÕß
[^ ^] À¡“¬∂÷ß ¬‘È¡
[XXX] À¡“¬∂ ÷ß ®Ÿ∫
 —≠√ŸªÕ“√¡≥ å¥—ß°≈ à“«‡æ ◊ËÕ∑”„Àâ‡ªìπ‡√◊ËÕß ∫“¬Ê ‰¡à‡§√ ’¬¥ ´÷Ëßæ∫„π∂ âÕ¬§”°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(27) ç√Ÿâ ÷°«à“‡¥’Î¬«π’È¡—πÀàÕ‡À’Ë¬«¬—ß‰ß‰¡à√Ÿâ Õ¬“°„Àâ¡—π°≈—∫¡“·¢Áß‡À¡◊Õπ‡¥‘¡ *-*é
(28) ç‰¡à√ Ÿâ«à“·ª≈°¡—È¬ º¡‡§¬¢ÕºŸâÀ≠‘ß«à“¢ÕXXX‰¥âª–ºà“π‚∑√ ‡∏Õ°Á∫Õ°«à“∂â“¡“À“„π 3 π“∑’π’È®–ÕÕ°‰ª√ —∫º¡√’∫‡¥‘π‰ª‡≈¬ ‰°≈
‡ªìπ°‘‚≈ ‰ª∂÷ß‡∏Õ°ÁÕÕ°¡“√—∫®√‘ßÊé
®“°µ—«Õ¬à“ß (27)-(28) ºŸâ§ÿ°§“¡„™â  —≠√ŸªÕ“√¡≥å  ‡æ◊ËÕ‡πâπÕ“√¡≥å §«“¡√ Ÿâ ÷° ·≈–‡æ◊ËÕ∑”„Àâ°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»¥Ÿ‰¡à‡§√’¬¥
·≈–‡ªìπ‡√◊ËÕß ∫“¬Ê
50 «“∑°√√¡°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»∑ ’Ëª√“°Ø„π‡«Á∫∫Õ√å¥: °“√»÷°…“«“∑°√√¡«‘‡§√“–Àå‡™‘ß«‘æ“°…å
2. º≈°“√«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√‚µâµÕ∫¢ÕßºŸâ∂ Ÿ°§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»
®“°º≈°“√«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√‚µâµÕ∫¢ÕßºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»  ºŸâ«‘®—¬æ∫°≈«‘∏’°“√‚µâµÕ∫  4 °≈«‘∏’À≈—° §◊Õ
1) °“√ªÆ‘‡ ∏ ç‰¡àé
2) °“√„™â«—®π°√√¡∑ â“∑“¬
3) °“√‡æ‘°‡©¬
4) °“√∑”„Àâ‡ªìπ‡√◊ËÕßµ≈°
µ“√“ß 2 °≈«‘∏’°“√‚µâµÕ∫¢ÕßºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»
°≈«‘∏’°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ» §”/≈—°…≥–∑’Ëæ∫ µ—«Õ¬à“ß°“√‚µâµÕ∫
1. °“√ªØ‘‡ ∏ ç‰¡àé ç‰¡àé ç‰¡à„™àé ºŸâ§ÿ°§“¡ : ç#7 55+ §ß‰¡à„™à·≈â«¡—Èß§–π—Ëπé
2. °“√„™â«—®π°√√¡∑ â“∑“¬ çπ à“°Õ¥ °Á¡“°Õ¥´–§à– 5555é ºŸâ§ÿ°§“¡ :é «— ¥’§à–§ÿ≥µÿä°µ“À¡“¢πøŸ ¬‘π¥’
µâÕπ√—∫ ™◊ËÕπà“°Õ¥®—ßé Õ° «¬®—ßé
ºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡ : çπ à“°Õ¥°Á¡“°Õ¥´–§à– 5555é
3. °“√‡æ‘°‡©¬ ‰¡à‚µâµÕ∫°≈—∫ºŸâ§ÿ°§“¡ ºŸâ· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‰¡à π„®°—∫°“√§ÿ°§“¡
‰¡à‚µâµÕ∫  √«¡∂÷ß‡ª≈’Ë¬πÀ—«¢âÕ°“√ π∑π“
4. °“√∑”„Àâ‡ªìπ‡√◊ËÕßµ≈° ç555é  çÕ‘ Õ‘é çŒ’ËÊÊé ºŸâ§ÿ°§“¡ : çÕ¬“°®–™«π§ÿ≥‰ª√—°…“¥â«¬
°—π°–‡√“∑ ’Ë∂È”°√–∫Õ°  π„®¡–Õ“°“√
‡¥’¬«°—π‡≈¬ ¬ ¬ ¬é
ºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡ :ç*1 ‰ª°—π§à–¥à«π Ê ‡√“°≈—«
µ—«‡Õß‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ§π√Õ∫¢â“ß 5555 é
®“°µ“√“ß 2  “¡“√∂«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√‚µâµÕ∫¢ÕßºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»  ‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßµàÕ‰ªπ ’È
1. °“√ªØ‘‡ ∏ ç‰¡àé
°“√ªØ‘‡ ∏ ç‰¡àé À¡“¬∂÷ß °≈«‘∏’°“√‚µâµÕ∫¢ÕßºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡∑“ß‡æ» ‚¥¬°“√„™â§”ªØ‘‡ ∏„π°“√‚µâµÕ∫‡æ ◊ËÕ
· ¥ß§«“¡‰¡à¬Õ¡√—∫ ‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬  ·≈–‰¡à π—∫ πÿπ‡√◊ËÕß∑’ËºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»æŸ¥ ‚¥¬„™â§”«à“ ç‰¡àé ¥—ßµ—«Õ¬à“ßµàÕ
‰ªπ ’È
(29) µ—«Õ¬à“ß°√–∑Ÿâ·≈–°“√· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π‡«Á∫∫Õ√ å¥æ—π∑‘ª¢Õß«—π∑’Ë  22  ¿ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». 2555
°√–∑Ÿâ πâÕß„À¡à¢Õ∑—°∑“¬§à“ ^^é
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 7
  àß√Ÿª∂ à“¬ Õßπ ‘È«·≈–‡∫Õ√ å‚∑√¡“∑“ßÀ≈ —ß‰¡§å¥â«¬§√ —∫
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 10
#7 55+ §ß‰¡à„™à·≈â«¡—Èß§–π—Ëπ
®“°µ—«Õ¬à“ß (29) ºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡  §◊Õ  §«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 10 ‚µâµÕ∫°“√§ÿ°§“¡‚¥¬°“√„™â°≈«‘∏’°“√ªØ‘‡ ∏ ç‰¡à„™àé · ¥ß∂÷ß
§«“¡√ Ÿâ ÷°‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬°—∫§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâ§ÿ°§“¡  ºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡ªØ‘‡ ∏∑’Ë®–∑”„π ‘Ëß∑’ËºŸâ§ÿ°§“¡¢Õ„Àâ àß√ Ÿª∂à“¬¢ÕßºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡  ·µà
Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡  ºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡∑”„Àâ‡ªìπ‡√◊ËÕßµ≈° ‚¥¬°“√„ à‡ ’¬ßÀ—«‡√“– 55+ ‡æ◊ËÕ„Àâ¥Ÿ‡ªìπ°—π‡Õß ‡π◊ËÕß®“°°“√¢Õ√Ÿª‡ªìπ°“√§ÿ°§“¡
„π√–¥—∫§«“¡√ÿπ·√ß‰¡à¡“°π—°
(30) µ—«Õ¬à“ß°√–∑Ÿâ·≈–°“√· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π‡«Á∫∫Õ√å¥æ—π∑‘ª¢Õß«—π∑’Ë  25  ¡‘∂ÿπ“¬πæ.». 2555
  51¡πÿ…¬»“ µ√ åª√‘∑√√»π å
°√–∑Ÿâ ·ª≈°‰À¡Õ“¬ÿ 28 ¬—ß‡≈ àπ‡°¡Õ¬Ÿà
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 14
º¡¬—ß‡≈ àπ«à“«Õ¬Ÿà‡≈¬§√—∫
·ª≈°¡—È¬Õ–
§πÕ◊Ëπ‡§â“‡≈àπ‡°¡§Õ¡æ‘«‡µÕ√å°—πÀ¡¥
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 15
‰¡à·ª≈°
®“°µ—«Õ¬à“ß (30) ºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡  §◊Õ  §«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 15 ‚µâµÕ∫°“√§ÿ°§“¡  ‚¥¬°“√„™â°≈«‘∏’°“√ªØ‘‡ ∏ ç‰¡àé · ¥ß∂÷ß§«“¡
√Ÿâ  ÷°‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬·≈–‰¡à π —∫ π ÿπ°—∫§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâ§ÿ°§“¡¢â“ßµâπ‚¥¬°“√‚µâµÕ∫°≈ —∫«à“ ç‰¡à·ª≈°é
2. °“√„™â«—®π°√√¡∑â“∑“¬
«—®π°√√¡°“√∑â“∑“¬ À¡“¬∂÷ß °≈«‘∏’„π°“√‚µâµÕ∫¢ÕßºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»‡æ◊ËÕ· ¥ßÕÕ°∂÷ß°“√‡√’¬°√âÕß
À√◊Õ°“√¬ÿ„ÀâºŸâ§ÿ°§“¡∑”„π ‘Ëß∑’ËºŸâ§ÿ°§“¡æŸ¥
®“°º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈æ∫«à“ºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„™â°“√∑â“∑“¬„π°“√‚µâµÕ∫  ¥—ßµ—«Õ¬à“ß
(31) µ—«Õ¬à“ß°√–∑Ÿâ·≈–°“√· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π‡«Á∫∫Õ√ å¥æ—π∑‘ª¢Õß«—π∑’Ë 13 ¡’π“§¡ æ.». 2555
°√–∑Ÿâ: Chit chat club π‘Ëß‡ªìπÀ≈—∫ ¢¬—∫‡ªìπ·™∑ „§√«à“ß¡“§ÿ¬°—π‰¥âπ–§–
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 1
 – – – – –  «— ¥’§à– :)
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 3
15  «— ¥’§à–§ÿ≥µÿä°µ“À¡“¢πøŸ ¬‘π¥’µâÕπ√—∫ ™◊ËÕπà“°Õ¥®—ß
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 4
πà“°Õ¥ °Á¡“°Õ¥´–§à– 5555
®“°µ—«Õ¬à“ß (31) ºŸâ∂Ÿ°§“¡∑“ß‡æ» „π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 4  ‚µâµÕ∫°≈—∫§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 3 ∑ ’Ë°≈à“««à“  ç...™ ◊ËÕπà“°Õ¥®—ßé ´÷Ëß
‡ªìπ°“√§ÿ°§“¡  ‚¥¬°“√„™â«—®π°√√¡°“√∑â“∑“¬«à“ çπà“°Õ¥ °Á¡“°Õ¥´–§à–é ÷´ËßºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡‡√’¬°√âÕßÀ√◊Õ¬ÿºŸâ§ÿ°§“¡„Àâ¡“°Õ¥À√◊Õ
  —¡º— √ à“ß°“¬¢ÕßºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡ ‡π◊ËÕß®“°√Ÿâ«à“‡ªìπ°“√æŸ¥„π‡«Á∫∫Õ√å¥ ºŸâ§ÿ°§“¡‰¡à‰¥â√Ÿâ®—°°—π„π™’«‘µ®√‘ß ®÷ß∑ â“∑“¬„Àâ¡“ ç°Õ¥é ÷´Ëß
‡ªìπ‰ª‰¡à‰¥â®√‘ß
3. °“√‡æ‘°‡©¬
°“√‡æ‘°‡©¬ À¡“¬∂÷ß °≈«‘∏’∑’ËºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡„™â„π‡ª≈’Ë¬πª√–‡¥Áπ·≈–µâÕß°“√°≈—∫‰ª∫∑ π∑π“‡¥‘¡ ‡æ◊ËÕÀ≈∫
‡≈’Ë¬ß°“√§ÿ°§“¡®“°ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»  °≈à“«§◊Õ  ‰¡à„Àâ§«“¡ π„®∂âÕ¬§”°“√§ÿ°§“¡ ‰¡à‚µâµÕ∫°≈ —∫ºŸâ§ÿ°§“¡ ·≈–
ºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡„™â°“√‡æ‘°‡©¬„π°“√‚µâµÕ∫°≈—∫ ‚¥¬°“√‚µâµÕ∫°≈—∫‡®â“¢Õß°√–∑ŸâÀ√◊Õ‚µâµÕ∫°≈—∫ºŸâ· ¥ß§«“¡§‘¥
‡ÀÁπ§πÕ◊Ëπ∑’Ë‰¡à§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»  ¥—ßµ—«Õ¬à“ßµàÕ‰ªπ’È
(32) µ—«Õ¬à“ß°√–∑Ÿâ·≈–°“√· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π‡«Á∫∫Õ√å¥æ—π∑‘ª¢Õß«—π∑’Ë  21  ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2555
°√–∑ Ÿâ: ºŸâ™“¬∑’Ë¡’§«“¡∂π —¥À√◊Õ¡’§«“¡ “¡“√∂æ‘‡»…Õ–‰√´—°Õ¬à“ß  “«Ê™Õ∫°—π¡—È¬§√—∫?
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 1
º¡¡’§«“¡ “¡“√∂æ‘‡»…
‡ °‡¥Á°‡¢â“∑âÕß§π‰¥â§√—∫
________
5  À¡“¬‡≈¢∑’Ëπ”Àπâ“¢âÕ§«“¡ À¡“¬∂÷ß °“√‚µâµÕ∫°≈—∫‰ª¬—ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë¡’À¡“¬‡≈¢πÌ“Àπâ“ ‡™àπ §«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 3 °≈ à“««à“ ç  «— ¥’
§à–... 1é À¡“¬∂÷ß °“√‚µâµÕ∫°≈ —∫‰ª∑’Ë§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 1
52 «“∑°√√¡°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»∑ ’Ëª√“°Ø„π‡«Á∫∫Õ√å¥: °“√»÷°…“«“∑°√√¡«‘‡§√“–Àå‡™‘ß«‘æ“°…å
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 2
§«“¡ “¡“√∂‡¥’¬«∑’Ëµ—Èß„®®–∑”„Àâ¥’∑’Ë ÿ¥§◊Õ °“√‡ªìπ§π¥’·≈–À“‡ß‘π„Àâ‡°àß
µÕππ’È¬—ß∑”‰¥â‰¡à¥’‡∑à“‰√‡≈¬§√ —∫
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 3
∑”°—∫¢â“«‰¥â
·µà°‘π‰¥â§π‡¥’¬«π–
®“°µ—«Õ¬à“ß (32) ºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡„™â°≈«‘∏’°“√‡æ‘°‡©¬„π°“√‡≈’Ë¬ß°“√§ÿ°§“¡®“°ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»  ‚¥¬°“√‰¡à„Àâ§«“¡ π„®
∂âÕ¬§”°“√§ÿ°§“¡„π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 1 °≈ à“««à“ ç‡ °‡¥Á°‡¢â“∑âÕß§π‰¥â§√—∫é ºŸâ∂ Ÿ°§ÿ°§“¡‰¡à‚µâµÕ∫°≈—∫ ·≈–‡ª≈’Ë¬πª√–‡¥Áπ„π°“√
æŸ¥‡ªìπ‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ
4. °“√∑”„Àâ‡ªìπ‡√◊ËÕßµ≈°
°“√∑”„Àâ‡ªìπ‡√◊ËÕßµ≈° À¡“¬∂÷ß ºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡‚µâµÕ∫‚¥¬„™â‡ ’¬ßÀ—«‡√“– ‡æ◊ËÕ∑”„Àâ∂âÕ¬§”∑’Ë§ÿ°§“¡‡ªìπ‡√◊ËÕß
µ≈° ºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡µâÕß°“√≈¥√–¥—∫§«“¡√ÿπ·√ß¢Õß°“√µÕ∫°≈—∫ ‡™àπ  çŒà“ Œà“ Œà“é ç555555é ç§‘ §‘é çŒ’ËÊÊÊé  ¥—ß
µ—«Õ¬à“ßµàÕ‰ªπ’È
(33) µ—«Õ¬à“ß°√–∑Ÿâ·≈–°“√· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π‡«Á∫∫Õ√å¥æ—π∑‘ª¢Õß«—π∑’Ë  20  °√°Æ“§¡ æ.». 2555
°√–∑ Ÿâ: ¬—°§‘È«¢â“ß‡¥’¬« ÀàÕ, æ—∫, æ≈‘°≈ ‘Èπ ‡æ◊ËÕπÊ ∑”°—π‰¥â¡—È¬
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 1
∂â“®”‰¡àº‘¥ ∑”‰¥â‰¡à‰¥â ‡À¡ ◊Õπ®–‡°’Ë¬«°—∫°√√¡æ—π∏å¥â«¬π–§– ^^
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 2
‡√“¬—°§‘È«´â“¬°—∫°√–æ√‘∫µ“¢â“ß´â“¬‰¥â§à– :)
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 3
·≈â«∂â“º¡∑”‰¥âÀ¡¥®–∂◊Õ«à“‡ªìπæàÕæ—π∏ÿå∑’Ë¥’‰¥âÀ√◊Õ‰¡à
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 4
º¡°√–¥‘°ÀŸ∑—Èß 2 ¢â“ßæ√âÕ¡¢Õ¡◊Õ À¡ÿπµ—«·≈–√âÕß‚Œàß‰¥â
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 5
°√–¥‘°π¡¬—ß∑”‰¥â‡≈¬ ®√ ‘ßÊπ–
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 6
1 §à– ‡§¬‰¥â¬‘π·µà‡°’Ë¬«°—∫≈‘Èπ ·µà§‘È«π’Ë‰¡à∑√“∫‡À¡◊Õπ°—π
#2 ‡À¡◊Õπ°—π§à–
#3 Õ—ππ’È°Á‰¡à∑√“∫‡À¡◊Õπ°—π·Œ– ‡√“°Á∑”‰¥âÀ¡¥ Õ‘Õ‘
#4 §ÿâπÊ π–§–
·µà¡’‡æ◊ËÕπ§ππ÷ß °√–¥‘°ÀŸ‰¥â ßß¡“°Ê ™Õ∫≈âÕ¡—π«à“‡À¡◊ÕπÀ¡“‡≈¬ 555
#5 Õ—ππ—ÈπæàÕ‡√“°Á∑”‰¥â ∑”√–∫”Àπâ“∑âÕß‰¥â¥â«¬ Œ“¡“°°°
®“°µ—«Õ¬à“ß (33) ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ» §◊Õ §«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑ ’Ë 3 ∑ ’Ë°≈à“««à“ ç·≈â«∂â“º¡∑”‰¥âÀ¡¥®–∂◊Õ«à“‡ªìπæàÕæ—π∏ÿå∑ ’Ë¥’‰¥âÀ√◊Õ‰¡àé
ºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡„™â°≈«‘∏’°“√À—«‡√“–„π°“√‚µâµÕ∫°≈—∫ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ» ¥Ÿ‰¥â®“°§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 6 ºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡°≈à“««à“ ç #3 Õ—ππ’È°Á‰¡à
∑√“∫‡À¡ ◊Õπ°—π·Œ– ‡√“°Á∑”‰¥âÀ¡¥ Õ‘Õ‘é  ‚¥¬„™â°“√À—«‡√“–  çÕ‘Õ‘é  ‡æ ◊ËÕ‚µâµÕ∫§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 3
(34) µ—«Õ¬à“ß°√–∑Ÿâ·≈–°“√· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π‡«Á∫∫Õ√å¥æ—π∑‘ª¢Õß«—π∑’Ë 17 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2555
°√–∑ Ÿâ:  —ß‡°µÿ«à“º™µ—«‡≈Á°°Á¡’·øπ‡ªìπº≠µ—«„À≠à®‘ß¡—È¬§–
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 3
·π«√“∫...´”∫“¬Õ¬Ÿà·≈â«§–.....
  53¡πÿ…¬»“ µ√ åª√‘∑√√»π å
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 6
#3 ·¡àπ·≈ â« ®–¡“µÕ∫‡À¡◊Õπ°—π‡≈¬ ‰¡à¡’ªí≠À“„π∑“ß√“∫ 55555
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 7
§«“¡ Ÿß‰¡à¡’º≈ µàÕ°“√µàÕ Ÿâ·π«√“∫ §√—∫ (¥â«¬Õ’°§π) ¡—πÕ¬Ÿà∑ ’Ë„®  Ÿßµà“ß·§à‰Àπ  ∂â“„®µ√ß°—π °Á‰¡à‡ªìπªí≠À“§√—∫
®“°µ—«Õ¬à“ß (34) §«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 6  ºŸâ∂ Ÿ°§ÿ°§“¡„™â°≈«‘∏’°“√À—«‡√“–„π°“√‚µâµÕ∫°≈—∫ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 3 ∑ ’Ë
°≈à“««à“ ç·π«√“∫...´”∫“¬Õ¬Ÿà·≈â«§–..... ç ºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡‚µâµÕ∫°≈—∫‚¥¬°≈à“««à“ ç#3 ·¡àπ·≈â« ®–¡“µÕ∫‡À¡◊Õπ°—π‡≈¬ ‰¡à¡’ªí≠À“
„π∑“ß√“∫ 55555é  ‚¥¬„™â°“√À—«‡√“– ‡æ◊ËÕ∑”„Àâ‡ªìπ‡√◊ËÕßµ≈°
 √ÿª·≈–Õ¿‘ª√“¬º≈
®“°º≈°“√«‘‡§√“–Àå„πß“π«‘®—¬π’È‡¡◊ËÕ‡ª√ ’¬∫‡∑’¬∫°—∫°“√®—¥ª√–‡¿∑°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»∑’Ëª√“°Ø„πÕ‘π‡∑Õ√ å
‡π Áµ¢Õß∫“√—§ (Barak.  2005)  ·≈–ß“π«‘®—¬¢Õßøî´‡®Õ√ —≈·≈–§πÕ ◊ËπÊ (Fitzgerald; et al.  1988) æ∫ ‘Ëß∑’Ë
‡À¡◊Õπ°—π  §◊Õ  ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»¡—°§ÿ°§“¡  ‚¥¬°“√«‘®“√≥åÀ√◊Õ°“√¥Ÿ∂Ÿ°∑“ß‡æ» À√◊Õ§ÿ°§“¡‚¥¬°“√„™â§”
‡√’¬° √’√–À√◊ÕÕ«—¬«–„π√à“ß°“¬·≈–„™â°“√¢¬“¬§«“¡√à«¡¥â«¬  ÷´Ëßß“π«‘®—¬¢Õß∫“√—§  øî´‡®Õ√ —≈·≈–§πÕ ◊ËπÊ
¡Õß«à“°“√§ÿ°§“¡‡™àππ’È‡ªìπ°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»‚¥¬µ√ß  §◊Õ  ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»„™â¢âÕ§«“¡∑ ’ËÀ¬“∫§“¬∑’Ë àÕ‰ª
∑“ß‡æ»°—∫ºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡‚¥¬µ√ß  ·µà°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»∑’Ëæ∫„π‡«Á∫∫Õ√å¥‡ªìπ°“√§ÿ°§“¡∑’Ë‰¡à‰¥â„™â¿“…“∑’ËÀ¬“∫
§“¬ ◊ËÕ∂÷ß‡√◊ËÕß‡æ»À√◊Õ°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å‚¥¬µ√ß  ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ‰ª‰¥â¬“°„π°“√‡¢’¬π‡√◊ËÕß‡æ»„π∑ ’Ë “∏“√≥–„π
 —ß§¡‰∑¬  ∂÷ß·¡â«à“‡«Á∫∫Õ√ å¥®–‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë “∏“√≥–∑ ’Ë‡Õ◊ÈÕÕ”π«¬„ÀâºŸâ· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ “¡“√∂π”‡ πÕ§«“¡
§‘¥‡ÀÁπ‰¥âÕ¬à“ß‡ √ ’  „πß“π«‘®—¬π’È®÷ßæ∫°“√‡≈’Ë¬ß°“√„™â§”∑’ËÀ¬“∫§“¬À√◊Õ§”∑ ’Ë ◊ËÕ∂÷ß°“√¡’‡æ»  —¡æ—π∏å  ‚¥¬°“√
‡≈àπ§”  ‡™àπ  °“√„™â§”«à“  ç·æ∑¬åé  ·∑π  ç‡æ»é  °“√„™â§”º«π  ‡™àπ  ç‡ÀÁπÀ¡’é   ◊ËÕ∂÷ßÕ«—¬«–‡æ»¢ÕßºŸâ
À≠ ‘ß∑’Ë‡À¡Áπ  ·≈–°“√„™â§” · ß  ‡™àπ  „π§”«à“  çµÿã¬é  ç —´Ë¡é  ·∑π°“√ ◊ËÕ§«“¡À¡“¬∂÷ß°“√¡’‡æ»  —¡æ—π∏ å
πÕ°®“°π’È ®“°ß“πß“π«‘®—¬æ∫«à“„π‡«Á∫∫Õ√å¥ºŸâ§ÿ°§“¡¡—°§ÿ°§“¡‚¥¬°“√∑”„Àâ‡ªìπ‡√◊ËÕßµ≈°·≈–„™â√à«¡°—∫°≈«‘∏’Õ◊ËπÊ
‡™àπ °“√„™â«ß§«“¡À¡“¬‡ª√’¬∫Õ«—¬«–‡æ»‡ªìπ¢Õß°‘π „π§”«à“ ç‰Õµ‘¡é ‡æ ◊ËÕ ◊ËÕ∂÷ß‡√◊ËÕß‡æ» ·≈–°“√∑”„Àâ‡ªìπ
‡√◊ËÕßµ≈°
(35)  çÕ¬“°°‘π‰Õµ‘¡¢Õß§ÿ≥ºŸâ™“¬§à– Õ‘Õ‘é
ºŸâ§ÿ°§“¡æ¬“¬“¡ ◊ËÕ‡À¡◊Õπ‡ªìπ‡√◊ËÕßµ≈° ‚¥¬¡’°“√À—«‡√“– çÕ‘Õ‘é √ à«¡¥â«¬
(36)  çª≈àÕ¬Õ¬à“ßÕ◊Ëπ·∑π‰¥â¡– ‡Õ‘È°ÊÊé
ºŸâ§ÿ°§“¡„™â‡ ’¬ßÀ—«‡√“–  ç‡Õ‘È°ÊÊé  ‡æ◊ËÕ„Àâ¥Ÿµ≈°  ¢”¢—π
(37)  ç55555 ‡√“‰¡à™Õ∫¥Ÿ¥ ‡√“™Õ∫°”Ê ∫’∫Ê 555 º¡™Õ∫°‘ππ¡¡“°§√—∫  °‘π·≈â«∑—Èß·¢Áß∑—Èß·√ß (·¢Áß·√ß) 55555555555555 ¥Ÿ¥
‡ √ Á® ∫’∫¥â«¬ °≈àÕßπ¡π– ^^é
ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»§ÿ°§“¡‚¥¬æŸ¥„Àâµ’§«“¡‰¥âÀ≈“¬§«“¡À¡“¬  ·≈–„™â‡ ’¬ßÀ—«‡√“–  ç555é  „Àâ¥Ÿ‡À¡◊Õπ‡√◊ËÕßµ≈°
®“°µ—«Õ¬à“ß (35)-(37)  µ√ß°—∫∑’Ë∫“√—§ (Barak. 2005)  æ∫«à“ºŸâ§ÿ°§“¡¡—°§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»  ‚¥¬°“√‡≈à“‡√◊ËÕßµ≈°≈“¡° §◊Õ
°“√∫Õ°‡≈ à“‡√◊ËÕßµ≈°  ‚¥¬„™â§Ì“æŸ¥À¬“∫§“¬‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫‡√◊ËÕß‡æ»  ·µà‡π◊ËÕß®“°„π‡«Á∫∫Õ√å¥¡’¡“√¬“∑„π°“√· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ  §◊Õ
ç„™â¢âÕ§«“¡∑’Ë ÿ¿“æ  ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√· ¥ß§«“¡®√‘ß„®„π°“√‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡µàÕ —ß§¡é  (Õâ“ßÕ‘ß®“°  http://2g.pantip.com/cafe/
rules.html)  ¥—ßπ—Èπ ®÷ß‰¡àæ∫°“√„™â§”À¬“∫§“¬„π°“√§ÿ°§“¡∫π‡«Á∫∫Õ√å¥æ—π∑‘ª  ·≈–À“°ª√“°Ø°“√„™â§”À¬“∫§“¬®–∂Ÿ°ºŸâ¥Ÿ·≈
‡«Á∫∫Õ√ å¥µ—°‡µ ◊ÕπÀ√◊ÕÀâ“¡‰¡à„Àâ‡¢â“· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπÕ’°
54 «“∑°√√¡°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»∑ ’Ëª√“°Ø„π‡«Á∫∫Õ√å¥: °“√»÷°…“«“∑°√√¡«‘‡§√“–Àå‡™‘ß«‘æ“°…å
Õ¬à“ß‰√°Á¥’    ‘Ëß∑’Ë‡ªìπ¢âÕ —ß‡°µ„π°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»  §◊Õ  ®“°·∫∫ ”√«®°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»ºŸâµÕ∫·∫∫
 ”√«®‡ÀÁπ«à“°“√æŸ¥®’∫‰¡à„™à°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»  ÷´Ëß·µ°µà“ß®“°ß“π«‘®—¬„πµà“ßª√–‡∑»∑’Ëæ∫«à“°“√®’∫®—¥
‡ªìπ°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»‡™àπ‡¥’¬«°—π  ·µà‡ªìπ°“√§ÿ°§“¡∑’Ë‰¡à√ÿπ·√ß¡“°π—°  ‡ªìπ¡ÿ¡¡Õß∑’Ë·Õ∫·Ωß ºŸâ§ÿ°§“¡
°≈∫‡°≈◊ËÕπ°“√§ÿ°§“¡„Àâ¥Ÿ‡ªìπ‡√◊ËÕßµ≈° ‰¡à¡’§«“¡ ”§—≠¡“°π—° ®“°º≈¥—ß°≈à“« –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ«à“„π —ß§¡‰∑¬
Õ“®¢“¥§«“¡√–¡—¥√–«—ß°“√§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»∑’Ë‰¡à√ÿπ·√ß  ·≈–‰¡àµ√–Àπ —°∂÷ß¿—¬‡À≈à“π’È¡“°π—°  ÷´ËßÀπà«¬ß“π∑’Ë
‡°’Ë¬«¢âÕß§«√„Àâ§«“¡ ”§—≠·≈–µ√–Àπ—°∂÷ß¿—¬‡À≈à“π’È„π°“√ ◊ËÕ “√ºà“π§Õ¡æ‘«‡µÕ√ å  ‡π◊ËÕß®“°§π∑’Ë ◊ËÕ “√„π
‡«Á∫∫Õ√ å¥ à«π„À≠à‰¡à√Ÿâ®—°  ‰¡à‡§¬‡ÀÁπÀπâ“°—π¡“°àÕπ  °“√™—°®Ÿß  À√◊Õ¥—ß∑’Ë∫“√—§ (Barak.  2005: 81-82) °≈à“«
∂÷ß°“√‰¡à¡’µ—«µπÀ√◊Õ ¿“«–°“√‰¡à√ŸâºŸâ°√–∑Ì“À√◊Õ‰¡à¡’µ—«µπ  °“√‰¡à‡ÀÁπÀπ â“°—π  °“√‰¡à àß “¬µ“√–À«à“ß°“√
 π∑π“ °“√À≈∫Àπ’Õ¬à“ßßà“¬  ·≈–°“√‰¡à√–∫ÿ ∂“π–∑“ß‡æ»  ÷´Ëß àßº≈„ÀâºŸâ§π„πÕ‘π‡∑Õ√ å‡π Áµ “¡“√∂ªî¥∫—ß
§«“¡‡ªìπµ—«µπ  À≈’°Àπ’§«“¡º‘¥‰¥âßà“¬ ·≈–∑”„Àâ‡°‘¥°“√§ÿ°§“¡‰¥âßà“¬‡™àπ‡¥’¬«°—π   Õ¥§≈âÕß°—∫ß“π«‘®—¬
¢Õß·Œ√‘Ëß (Herring. 2001)  æ∫«à“°“√∑’Ë‰¡à√Ÿâ®—°µ—«µπ„π°“√ ◊ËÕ “√ºà“π§Õ¡æ‘«‡µÕ√ å‰¡à‰¥â™à«¬¬—∫¬—Èß°“√§ÿ°§“¡
∑“ß‡æ» ‡ªìπ‡æ’¬ß·µà≈¥§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫∑“ß —ß§¡ ·≈–∑Ì“„Àâ§π “¡“√∂°√–∑Ì“°“√§ÿ°§“¡À√◊Õ°√–∑ Ì“§«“¡º‘¥
∑’Ë√ÿπ·√ß‰¥âßà“¬¢÷ÈπÕ’°¥â«¬
  à«πºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡ à«π„À≠à„™â°“√‡æ‘°‡©¬  §◊Õ  ‰¡à‚µâµÕ∫°≈—∫  ‰¡à π„®„π°“√§ÿ°§“¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ  ∑”‡À¡◊Õπ
¡Õß‰¡à‡ÀÁπ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»  ®“°°“√«‘‡§√“–Àåæ∫«à“ºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡∑”‡ªìπæŸ¥‡√◊ËÕßÕ◊ËπÀ√◊ÕæŸ¥‡√◊ËÕß‡¥‘¡
„πª√–‡¥ÁπÕ◊Ëπ  ´÷Ëß®“°°“√ —ß‡°µæ∫«à“ºŸâ§ÿ°§“¡‰¡à§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»µàÕ  ‡π◊ËÕß®“°‰¡à¡’ºŸâ„¥µÕ∫ πÕß
πÕ°®“°π ’È  ®“°°“√º≈°“√«‘‡§√“–Àåæ∫«à“ºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»‡ª≈’Ë¬π‡√◊ËÕß∑’Ë∂Ÿ°§ÿ°§“¡„Àâ‡ªìπ‡√◊ËÕßµ≈°  ÷´Ëß
Õ“®®–‡ªìπ°“√∑”„Àâ°“√§ÿ°§“¡π—Èπ¥Ÿ‡À¡◊Õπ‡√◊ËÕß∑’Ë‰¡à√ÿπ·√ß  ·≈–ºŸâ§ÿ°§“¡‰¡à‰¥â¡’Õ”π“®‡Àπ◊ÕºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡   —ß‡°µ
‡ÀÁπ«à“‡π◊ËÕß®“°§«“¡¡’‡ √’¿“æ„π°“√· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑”„Àâ‡ÀÁπ«à“ºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡°≈â“∑’Ë®–‚µâµÕ∫„π‡«Á∫∫Õ√å¥  ‰¡à
µâÕß°—ß«≈∂÷ß‡√◊ËÕßÀπâ“  ·≈–ºŸâ∂Ÿ°§ÿ°§“¡æ¬“¬“¡∑”„Àâ°“√§ÿ°§“¡‡∫“≈ß   Õ¥§≈âÕß°—∫°≈«‘∏’∑ ’Ëæ∫®“°ºŸâ§ÿ°§“¡
∑“ß‡æ»  °≈à“«§ ◊Õ  ºŸâ§ÿ°§“¡∑“ß‡æ»æ¬“¬“¡∑”„Àâ‡√◊ËÕß§ÿ°§“¡‡ªìπ‡√◊ËÕßµ≈°‡™àπ‡¥’¬«°—π
--------------------------------
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